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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O J í Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
12 meses 514.00 plat* 
6 id ._ i 7.00 id. 
3 id | 3.75 id-
I 
pe un parí ida rio de la"Tñ?lepkuíén-
absoluta: 
««Revoluciones las ha habido en to-
parles Los Estados Luidos, las sil-
fo nada ni nadie podría evitar la pro-
testa armada; porque precisamente las 
garant ías qne se piden son para hacer 
imposibles las grandes iniquidades del 
Poder. 
Í taren con mucha frecuencia, hasta el 
eríodo de Grant en que se inició su 
Ürogreso. México, á quien hoy se cita 
mo ejemplo, vivió en intestina con-
S i ó n desde 183S á 1876 y la Argen-
tina tuvo una gestación sangrienta.— 
E g ú n país fué de la cuna á la cáte-
jrfl0(;le la experiencia. ¿Por qué para 
iuzgar á Cuba, se quiere olvidar la for-
Leión histórica de los demás Esta-
dos/ 
Hombre, pregúnteselo usted á Roo-
«velt, que es el que dice que si vuelve 
i haber otra convulsión se acabó la 
independencia. 
¡No parece sino que son las clases 
productoras de Cuba ó los que defien-
den el protectorado los que han esta-
blecido el temible dilema de paz se-
gura ó intervención perpetua! 
Ko, quien lo ha establecido es el Pre-
Bidente de los Estados Unidos; y como 
él no discute, como él ordena y manda 
con fuerza más que suficiente para ha-
cerse obedecer, por eso estimamos ne-
cedad supina prescindir de ese hecho 
incontrovertible para fantasear lo que 
BOS conviene y lo que con arreglo á 
nuestro criterio y á nuestra lógica de-
biera ser. 
La paz es el bien supremo para los 
que viven de su traba jo honrado y no 
<\r las farsas ó tragedias de la polít ica; 
pero ahora no se trata, precisamente, 
de lo quo pnedn convenir ó perjudicar 
á las clases productoras, sino de lo que 
PSÍH dispuesto por el único que manda 
en Cuba. 
¿Hay seguridad de que la paz pú-
blica no se volverá á perturbar aquí de 
tal suerte que sea necesaria la ínter 
vención definitiva con que nos amena-
za Mr. Roosevelt? 
Si la hay: " ¡ A r r i b a con el himno!' 
Si no la hay, los patriotas son los que 
piden garantías, aunque otra cosa gri-
ten los que tienen la mira puesta en 
la inconsciencia del sufragio universal. 
Y no vale decir que si hubiera un 
gobierno déspota, dilapidador é injus-
la devolución de la mitad de los dere-
chos de puertos cuando un buque no re-
ciba carga en puerto Nacional. 
Acuérdase también el solicitar de di-
cho Gobierno la implantación de la 
¿Si hubiere habido aquí un protector ! Contribución Industrial para los vapo-
n*i ¿nTunnn*»». A - res cubanos, suprimiendo el derecho de o un supervisor o lo que quiera que , tonelaio ^ ^ actualmente. 
fuese, que hubiera impedido los críme-1 E l Secretario expuso que por la tar 
para remitirlo inmediatamente al Go- '•. E l Secretario dió cuenta del ingreso 
bierno Provisional, en el cual se solicite i en la Junta de los señores Francisco 
Suarez y AV. B. Mac Donald, propieta-
rios de lanchas en la bahía, y de ocho 
patrones con las tripulaciones de sus 
buques. También se dió cuenta del in-
greso de nuevos asociados en la Delega-
ción del Surgidero. 
Fueron aprobados los trabajos de Se-
cretaría á favor de distintos asociados, 
y no habiendo otro asunto de que tratar 
nes del caciquismo y los atropellos clec- de tuvo lugar uua reunión de dueños de dióse por terminado el acto 
lanchas, en la cual se facultó á la Junta 1 
torales, no se habría evitado la guerra de Navegación para que los represente, 
civil? y tomando su defensa ante el Gobierno, 
¿Y no habría sido, para todos, me-
nos perjudicial y más honrosa la ad-
vertencia caritativa, á tiempo, que la 
intervención armada, cuando el mal 
ya estaba hecho? 
Bueno, pues ahora no se trata ya de 
honra solamente, sino de vida ó de 
muerte, porque la experiencia próxi-
ma va á ser la última. 
Exposición espléndida 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis-
po 74 y 99, Jo s en realidad. En jugue-
ter ía se acaba de recibir el surtido 
más .grande que ha venido á la Haba-
na .desde su fundación. Y en quinca-
ilería, perfumería y joj-as finas tene-
mos todo lo más rico y de gran no-
vedad. 
solicite la supresión de los derechos que 
se intenta cobrar por la inspección de 
dichas embarcaciones. 
Dióse por enterada la Junta, y se 
acuerda llevar á efecto lo solicitado por 
las empresas de lanchas de esta bahía. 
También fué manifestado por el Se-
cretario los socorros donados en ésta 
á los náufragos siguientes: 
Goleta "Ange l i t a" . José Brego, t r i -
pulante; goleta " E l v i r a " , patrón Mo-
desto Mariño y tripulantes Vicente Rie-
ra y Amado Percira; goleta " A m a l i a " , 
tripulantes L . Sánchez y José Boquete, 
y á los familiares de José 
Bombines ingleses, ligeros, de gran 
novedad y con un magnífico cepillo 
de Ken, á cuatro pesos plata. 
RAMENTOL, Obispo 32. 
Dbre. 
la 
No habiendo asistido á la junta que; 
celebró ayer la Asociación de la Pren- • 
sa, n i el Director n i ningún Re-¡ 
datar del D I A R I O DE L A MA-1 
RIÑA por razones que no se ocul-
Sánchez I taran á nuestros lectores, tomamos la 
tenga lugar en el Casino Español i " "c ^UUV™ 
Surgidero de Batabanó, el acto de ^ v ^ z . ^exlmg, actuando de Secre 
t a ñ o el que lo es en propiedad señor 
En la tarde de ayer tuvo lugar la 
sesión de Directiva de esta Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ju-
lio Blanco Herrera, y con usistoncia de 
los señores (íuarch, González (José) , 
González (.r. ( i . ) . VoUinami y otros, ac-
tuando de Secretario el señor J. Luís 
de Lluch. 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada, ol l'residen-
lo dió Cuenta de existir dos cargos efe 
VoealeáPyacantes á causa, de haber pasa-
do el señor Tilhminn á ocupar la Vice-
presidencia. y estar ausento el señor 
RL C . Bayóñ* 
Por unanimidad fueron nombrados 
los señores E. Gaye y J . G. González, 
nombrándose al misino tiempo para los 
cargos de Vocales Suplentes, á los se-
ñores W. B . Mac Donald y Francisco 
Suarez. 
Se dió lectura á la contestación del 
Inspector General del F'uerto, referente 
á las guardias de remolcadores, dene-
gando la supresión pedida por esta 
Junta; y visto el que es lógico y razo-
nado lo pedido por esta Corporación, y 
habiendo cesado el motivo porque fue-
ron ordenadas, acuérdase el que se soli-
cite nuevamente la supresión de dichas 
guardias. 
Con respecto al artículo 175 de las 
Ordenanzas, se acordó hacer un estudio. 
muerto en el naufragio de dicha em-
barcación; habiendo percibido cada 
náufrago ó familiar de los mismos al 
cantidad de $35 plata, haciendo un total 
lo repartido de $245,00 plata, según 
comprobantes. 
Acordóse que para el próximo domin-
go 
del 
hacer entrega á los náufragos de dicha 
playa, de las cantidades que les corres-
ponden por el beneficio efectuado, ha-
ciéndose este reparto por las listas remi-
tidas por el señor Delegado de la Jun-
ta y el Cajero de dicha Aduana. 
A l acto de repartir estos socorros se-
rán invitados: el Cónsul de España, se-
ñor Torres: g\ Administrador de la 
Aduana, señor Puentes; el Delegado, 
señor Carreras, y el Consignatario de 
Vilar Senra; asistiendo en representa-
ción de la Central el Secretario general 
señor Lluch. 
El Secretario dió lectura á la contes-
tación de la Junta al Honorable señor 
Gobernador Provisional, sobre una con-
sulta de dicho Gobierno á la Junta, re-
lacionada la misma con una supuesta 
denuncia del Gremio de Estivadores. 
A propuesta del señor Vollmann se 
convino el solicitar de. la Secretaría de 
Obras Públicas, se pusiese nuevamente 
en servicio el semáforo de Matemillos. 
con el objeto de que por los consignata-
rios se pudiese dar á conocer al público 
y al Departamento de Inmigración la 
hora aproximada de la llegada de los 
buques de Europa á este puerto, facili 
reseña que de dicha sesión hace " E l 
Partido Libera l " en su número de hoy. 
Dice así el colega: 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, en la noche de ayer se reunió en 
el Ateneo, la directiva de la Asociación 
de la Prensa de Cuba. Presidió el señor 
el doctor señor Ju l ián Betancourt, di-
rector de " L a Vanguardia Libera l" . 
Se acordaron varios socorros y auxi-
lios. 
Finalmente la directiva resolvió cons-
tituirse en el domicilio de su muy que-
rido presidente, señor Mart ín Morales, 
en cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la misma, á fin de rogarle, que reti-
rara su renuncia. Con frases elocuentes 
y sinceras, el señor Márquez Sterling 
expuso á la consideración del dimitente 
los sentimientos que animaban á la di-
rectiva, acerca de las causas que moti-
vaban la renuncia de su presidente, 
aduciendo razones atinadísimas para 
demostrar al señor Mart ín Morales que 
no debía insistir en su actitud, sin ex-
poner á la Asociación á q ue se le creye-
ra dividida. Los argumentos del señor 
Márquez fueron reforzados por los se-
ñores Martí , Morales Díaz y Valdés 
Pórtela. 
Después de usar de la palabra varias 
veces los señores citados y el señor Mar-
tín Morales, que se resistía cortésmente 
á retirar su renuncia, por fin se decidió 
á hacerlo, cediendo (palabras textuales) 
" á la presión enorme y cariñosa de los 
allí reunidos, que representaban, con 
muy contadas excepciones, casi todos 
los periódicos que se publican en esta 
capital'. 
Sinceramente felicitamos al señor 
Mart ín Morales, por su noble actitud, y 
quien, por otra parte, podrá haberse da-
do cuenta del prestigio, afecto y consi-
deración de que goza entre sus compa-
ñeros de la Prensa". 
Morales Díaz. Asistieron los señores Ló-
pez Seña, Mart ín Lamy, Pichardo, Za-
mora, Catalá, Fuente villa, Acevedo, 
Valdés Pórtela, Cañizares y Mart í . Da-
da lectura al acta de la sesión anterior, 
fué aprobada por unanimidad. 
Acto continuo, y por indicación de la 
presidencia, el señor Morales Díaz leyó 
el bien escrito documento en el que el 
señor Mart ín Morales por razones de 
delicadeza, presenta la renuncia de su 
cargo. E l señor López Seña expuso que 
no debía aceptarse la dimisión del señor 
Martín Morales, aduciendo motivos que 
la, directiva tomó en consideración. E l 
señor Pichardo sin impugnar lo pro-
puesto por el señor López Seña, se ex-
tendió en otras consideraciones respecto 
al particular que se debatía, y propuso 
que se nombrase una Comisión que se 
ocupara activamente de suavizar los ro-
zamientos existentes entre algunos 
miembros pertenecientes á la Asocia-
ción, y que en lo sucesivo sirviera algo 
así como de arbitro en las dificultades 
que surgieran entre los compañeros aso-
ciados. Para formar esa Comisión fue-
ron designados los señores Márquez 
Sterling. López Seña. Pichardo,Pórtela. 
Del año 1904 á fin del 1906 se han 
recibido por el puerto de la Habana 
16,500 cajas Rio ja. Lainez, blanco y 
Clarete, de las cuales no quedan más 
que 800. Esto sólo garantiza su pure-
za. 
Y más adelante: 
"Las elecciones este año fueron abso-
lutamente ordenadas; no las señaló nin-
gún disturbio y no se ha hecho ninguna 
protesta contra la dirección de las mis-
mas, aunque existen tres casos donde 
las mayorías fueron muy pequeñas y 
se alegó que existía error; casos que, 
por supuesto, serán resueltos en los T r i -
bunales. 
E l Gobernador y el Consejo, en una 
palabra, están cooperando juntos con 
los más ilustres y los más patrióticos 
personajes de Puerto Rico en educar á 
los ciudadanos de la isla en los pr in-
cipios de la libertad ordenada. 
Es tán ellos tratando de formar un 
gobierno basado sobre el respeto así 
mismo que se tenga cada ciudadano y; 
do sobre la rígida observancia de loa 
el mútuo respeto de todos ;esto es, basa-
principios de justicia y honradez' 
Y en un periódico inglés, para el pue-
blo inglés, leo unos extractos de los in-
formes de los Cónsules ingleses en 
Puerto Rico. 
E l de San Juan, dice: 
^ E l valor de las tierras para caña 
no es nunca menor de £ 20 por acre, es-
to es, $3.500 por cabal ler ía" . 
E l de Ponce, dice: 
" E l año de 1905 fué muy próspera, 
aquí, y se han llegado á pagar las tie-¡ 
rras á razón de £ 5 0 por acre, es decir i) 
Ocho mi l ochocientos pesos por caballe-
ría Se han arrendado terrenos por cinco 
y diez años á razón de £ 5 por acre, 6 
sea: Ochocientos ochenta pesos por ca-
bal ler ía" . 
JOSÉ PÉREZ 
Calimete, Diciembre 13 de 1906. 
tando dé esta manera el desembarco de' Zamora y Martí, quienes se reunirán á 
inmigrantes, deteniéndolos á bordo el 
menos tiempo posible, evitando desgra-
cias que pueden sobrevenir por estar 
el buque en puerto verificando operacio-
nes de carga y descarga. 
Acordóse redactar la Memoria anual, 
para ser repartida entre los asociados. 
las tres de la tarde del día de hoy, en la 
redacción de " E l F í g a r o " , para dar co-
mienzo á la labor que le ha sido enco-
mendada. 
Por unanimidad fué aceptado como 
miembro de la Asociación, nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa. 
P U E R T O - R I C O 
En un periódico cubano, para el pue-1 
blo cubano, leo: 
" A l atravesar la isla é inspeccionar- ,; 
la, siquiera superficialmente, prodúce-
se en el observador la impresión eviden-
te de que el cultivo de la caña de azú- j 
car y del tabaco érese rápidamente, i 
También se desenvuelve la industria de j 
las frutas. E l año último fué el más i 
próspero qne se recuerda en la isla, ya 
se trate de la época anterior á la ocupa-
ción americana, ya de esta ocu-
pación misma. E l total d^ las exporta-
ciones y de las importaciones de la isla 
fué de cuarenta y cinco millones de do-
lí ars contra diez y ocho á que ascen-
dieron en 1901. Ese total es el mayor 
que se recuerda en la historia de la 
isla. 
Con anterioridad á la ocupación ame-
ricana de la isla, la mayor cifra de ren-
dimiento comercial fué la alcanzada en 
1898, que ascendió á cerca de veintitrés 
millones. E l año pasado sin embargo se 
realizaron mayores transacciones que 
j las obtenidas aún durante el año más 
1 próspero del régimen español" . 
Anuncia su march-a de Cuha á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vdc dicho mes. 
m i m m 
S O B R E E L OUNERISMO 
A Joaquín N . Aramburu. 
" E l cunerismo vivirá sobre todo en 
Vuelta Abajo, mientras dure la gene-
ración que ahora ejerce el sufragio." 
" . . . desde que se inician los tra-
bajos de propaganda, ya cada oligar-
quía capitaleña, tiene acordados sus 
candidatos, que serán conocidos desdo 
la tribuna política. La imbecilidad 
aplaudirá frases de relumbrón y após-
trofos de efecto de tiempo at rás h i l -
vanados y aprendidos. Vendrá la apo-
teosis de la a d u l a c i ó n . . . " 
" A pueblos sin cultura cívica, co-
rresponden legisladores sin altura pa-
tr iót ica: á manadas de idólatras, con-
vienen fetiches." 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T Ü K A I $3 el tehe. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
i L M A C E N Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 2428 alt 1 De 
f i f i l i F R A N C E S A T E G E T A l 
Reúne cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 14* . 
t26-2SN 
LA FLOR CUBANA, U\m % mm i Sai José. 
^ r a n s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
o s u f r a 
DOLORES S E MUELAS 
U S E S E L A 
c 24S6 t26-12 D 
—— — — — ^ ZZ^J—-
\ K U Í S M a t í a s L ó p e z • 
^ el mejor, el más sano, el más nutritivo. Moior no existe. Unico f 
• receptor. R . T O K R E G J R O S A . X 
i Otora,jDia 33- Tolofon-O ^SO- • 
f ISO^O tto-10 .A, 
A D R O I T - Y M B E R T 
Vino generoso q dá vida y rejuvenece. 
• E x i t o a, » o aaaiTo xro s o - - - - J 
^ Celebridaíles médicas lo recomiendan. Unico importador: ^ 
18000 R. T O R R E O U O S A , Obnipiu 5.3. t1^!?!* + 
F O R M U L A D A P O E E L 
DOCTOR TABOADSLA Q u i t a e u e l ac to e l d o -
^ l o r m á s agudo de m u e -
® l a s c a r i a d a s . 
@ JLleva u n a i n s t r u c c i ó n 
@ p a r a u s a r l a . 
J E N T O D A S L A S 







1 GOMO DE LII mm 
Sección 4e Fiiamonía 
S E C R E T A R I A 
Desde el próximo día 15 del mes actual 
comenzarán las clases de instrumentos, bajo 
la dirección del Sr. Vicente Alvarez Torres, 
todos los días de 9 á 10 de la noche. 
Se rnega á los señores Alumnos y Asocia-
dos que deseen cursar esta clase, pasen por 
la Secretaría á proveerse de la correspondien-
te matrícula. 
Habana 13 de Di. icmbre de 1906. 
E l Secretario 
Genaro Salóm 
181 v i 3t-14-lm-16 
S C A 
OTERO Y BQLOWINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f ecc ión por U N P E 8 0 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanoírrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN ÍGNÁCJ0 49 Y AGUIU 112. 
E n solo cuatro tnes?s se o i e i e n adquirir en OJLÍ AOAÍÍ OU, loi c o n o c í m i e n i o j de U 
Aritmética Mercantil y T e n a i u r í a da Lrioroí. 
Clases de 8 de la m a ñ a a * í 9>í i » U aac'os. — ^ a i - n i t í T in^-noi , n j í U a i a t v a D ; , ter-
cio interno? y externos. 18932 alt i-i) 
O D E R N A 
T j f e S e t o Í F a i í . 
djséa caja acaba ele recibir un ex* 
pléndido y colosai surtido de abrigos^ 
¿anao y frazadas que vende máa ba~ 
rato que ninguno de sus colegas antí* 
guos y modernistas. 
E S P E C I A L I D A D E X L E N C E R I A . 
S A L O 9 . T E L E F O N O 1 0 4 7 
c 2353 alt 8-1 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición iáe la tard'e.—Diciembríe 15 de 10OB. 
" jCree Alcorta, lograr lo contrario? 
¡Dios lo i i sga!" ' 
"Pero para eso no crea partidos po-
líticos, la capital de la Nación, n i or-
ganizan programas y mitins los futu-
ros candidatos... 
¡ E l cuadro, es de nn Continente Ne-
gro! 
• * 
Reproduzco los anteriores párrafos 
de un artículo que me dedicó en el 
DIARIO DE LA MARINA del pasado mes, 
mi viejo amigo y querido ^amarada en 
la Prensa, el brillante escritor de es-
ta infeliz comarca Joaquín K Aram-
buru, con motivo de mi artículo pu-
blicado en E l Mundo, tiulado: N i más 
parias, ni más cuneros, tan mortifican-
te para los que acechan las elecciones 
y preparan invadir nuevamente nues-
tro territorio en busca de actas que 
otras provincias más civilizadas, no de-
¡jaron arrebatar á sus hijos. 
Y los párrafos reproducidos, son 
dignos de nuestra meditación; por ha-
berse escrito por uno de los vueltaba-
jeros más cultos. 
Pero nos conviene hacer constar que 
no estamos conformes con el pesimis-
mo que encierran: pues n i las decep-
ciones pasadas, n i los acontecimientos 
extraños que han ocurrido en nuestra 
larga historia, han dejado sembrado el 
excepticismo que tanto viene amargan-
do la existencia del citado amigo Aram-
buru. Todo lo contrario: sólo han ser-
vido para aumentar mi fe en los gran-
des destinos de nuestro pueblo; y al 
efecto, confiado y animoso, reanudo 
mis modestas energías tomando como 
siempre las resoluciones encaminadas 
á empujar en ese sentido á toda masa 
inerte; para despertarla á la vida de 
las reivindicaciones, en vez de apla-
narla con el desaliento y de descon-
certarla con la duda. Porque creo que 
tras la úl t ima Revolución, desperta-
mos á una nueva vida sacudiendo aquí 
los restos del servilismo; y entiendo 
que ha llegado la hora de cimentar bien 
nuestra República con las ileccioneis re-
cibidas; y de que nuestra región, que 
ya no es aquella región cenicienta é 
injuriada, puede y debe sacudir de sí, 
de una vez para siempre, la mayor de 
•las plagas que vinieron labrando sus 
mayores infortunios y su esclavitud: 
irguiéndose de modo que se haga res-
petar como capacitada para regir sus 
destinos, declarando terminado el pe-
ríodo secular de su tutela. Gritando: 
| N i más parias, n i más cuneros! 
Y para realizar esa obra de liber-
tad y de decoro, sigo predicando en 
la cátedra, en la conversación y en 
la tribuna; convoco á mis discípulos 
todos, esparcidos por esta región y por 
la Habana, para iniciar y organizar la 
Asociación de Estudiantes Vueltabaje-
ros, en la cual se han agrupado los 
estudiantes sin distinción de partidos, 
residiendo la comisión Ejecutiva en la 
capital de la Nación; y escribo artícu-
lo tras artículo, interpretando el sentir 
de mis compañeros de la guerra y de 
cuantos ansian progresos positivos pa-
ra esta comarca, y se disponen á ha-
cer respetar sus derechos más sagra-
dos. Y crea también, el- amigo Arara-
buru, como yo así lo esporo, que pa-
ra las nuevas elecciones, n i el cuneris-
mo resucitará sobre la generación que 
ejerza el sufragio, ni la imbecilidad 
surgirá aquí á merced de ningún cu-
nero, n i t endrán manadas de idólatras 
y aduladores. Y que el desagravio sa-
laremos producirle á la altura de los 
abusos que con nuestra región se han 
«omietido, para que figure como corr?^-
ponde en el concierto de las demás de 
la patria restaurada: para que figu-
re con toda su dignidad. 
* 
* • Y en cuanto á que para estas co-
aas, "no crea partidos políticos la ca-
pi ta l de la nación, ni organizan pro-
gramas y mitins los futuros candida-
t o s . . y a contaremos también uu 
cuento las gentes de provincias, á los 
que lo quieran seguir entendiendo así, 
en la creencia de que nosotros no ser-
vimos más que para escaleras y para 
derrocar gobiernos que ellos prostitu-
yen y malean, echándonos á los rura-
les la carga de las reivindicaciones y 
de las cosechas que después aspiran á 
despilfarrar, empujándonos para ello 
de todos los puestos, incluso de las re-
presentaciones que legítimamente son 
nuestras. 
Crea el amigo Arambura, que todo 
»e ha de arreglar ahora; y acompáñe-
nos con sus luces y con su pluma, á 
la gran labor nacional y regionalista, 
sumando á las bnestras sus valiosísi-
mas energías y su honrada historia; é 
iluminando con la fe en el porvenir 
á que tenernos derecho, á nuestra j u -
ventud estudiosa y á nuestros valien-
tes y laboriosos campesinos, en cuyos 
pechos laten los corazones que habrán 
de salvarnos, si tienen buenos guías, 
como saben hacerlo generotsos é indo-
mables por el ideal, en \os campos de 
batalla con buenos generales. 
E l cunerismo, está de duelo. Y es-
ta rán de duelo todos nuestros males, 
si sallemos imirnos para lograr la vida 
y la salud que debemos á nuestra Re-
pública; á la República de nuestras 
generaciones virtuosas, ensombrecida 
por los pesiinisías y por los malva-
dos; pero iluminada por sus márt i -
res, por sus héroes, y por los que no 
han perdido la fe, emanación del pa-
triotismo, nervio de nuestra raza v i -
r i l . 
Leandro G. Akor ta . 
Pinar del Río, Diciembre 12|90G. 
EL VINO PINEDO 
de K O L A , COCA, C A C A O , GUAEAXA y 
ácido F O S F O R I C O asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y paladar 
F I N O que saben apreciar lo que és un buen 
V I N O nñejo v reparador de fuerzas. 
No admitáis S U S T I T U T O S . — E L V I N O 
P I N E D O de B I L B A O se impone á sus si-
milares» e»s {el ;má» estimado de las fa-
milias, j en particular, paro los que tengan 
que eiecutar trabajos intelectaales ó f ís icos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda B O T E L L A 
que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de 
G A R A N T I A registrado de la Droguería y 
Farmacia " S A N J U L I A N " de Larrasúhal 
Unos. Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S 
de este V I N O . 
C.2Ü08 3 10 
POE LA AMEMCi U T f f l i 
Panamá 
La samblea en sesión secreta re-
solvió revocar por 13 votos contra 6, 
su acruerdo de 14 -de Noviembrie, «pro-
bado por 20 votos contra 2, en que se 
'pedía al ejecutivo que acto continuo 
tomase posesión de terrenos 'cedidos á 
Colombia por el dictamen Loubet y 
retenidos «por Oosta Rica. 
Salvador 
E l Io. de Diciembre terminó él es-
tado de sitio que proclamó en kí re-
pública de E l Salvador cuando se 
descubrió 'la conspiración contra el 
gobierno el 11 de Septiembre. E l se-
ñor Rodrínruez saltó para Guatemala 
•como Encargado de negocios de El 
Sail)va¡doT. 
Venezuela 
Mr. W. V. Russell, oninis-tro de los 
Estados Unidos en Venezuela, pasó 
por San Juan para Nueva York, asegu-
rando que se exageraba acerca de la 
enfermodad del 'generai Castro, pues 
cont inúa en su estado habitual de 
sa'lu'd". 
Guatemala 
El 4 de Junio del a ñ o pasado, se 
fiMidó en 'la ciudad de Ouatemala, la 
Escuela prác t ica de varones, con f on-
dos particulares defl señor Presidente 
Constitiicional de ;la república, licen-
ciado don Manuel Estrada Cabrera, 
En el prospecto respectivo, se consig-
nó que se tratba de un ensayo para im-
pr imi r nuevos ihomontes á la eduea-
ción ele la juventud, que es uno de los 
principales objetos que debe tener en 
euenta. la adaniinistración pública. 
De laquella fecha á la presente han 
transcurrido un año y varios meses y 
la experiencia, adquirida en esteperío-
do y los grandes resultados que se ob-
servan en los ahmines, demuestran la 
importancia de estabilecimientos de es-
ta rnturaie^a y los grandes servicios 
que es tán ilamados á prestar á la so-
ciedad. 
—Reanudadas en v i r tud de los tra-
tados de paz, las relaciones con la! re-
pública de E l Salvador, e l Presidente 
Constitucional de la República, acordó 
nomibrar Eneargado de Negocios y 
Cónsul Genaral de Gnateraala ante el 
Gobierno de .aquella nación, ail señor 
don Anselmo VaJdés. 
—ODon Emil io Julio ArgenviHer, ka 
sido nombrado Vicecónsul-' ad-hemo-
rem de Guiatemala en Par í s . 
—Próximamente pantará con direc-
ción á Madrid, -ed señor Barón Ernes-
to de 'Merck, teniente coronel de caíba-
llería y Agregado Mil i ta r á la Lega-
ción de Guatemala en España y Por-
tugal. 
1 TIERRA J E ESPAÑA 
fNOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Contmúa) 
Novieanbre 20 de 1906. 
L a prensa y los desafíos 
Aunque las leyes españolas conde-
nan el du'dLo, sn'bsisten «wpií como en 
todas partes los desafíos, y entre los 
asuntos qute se hjail'lan pendáentes de 
uima resolmición de 'las Cortes se halla 
el ide un .alto empleado de la adminis-
traoión, periodiista y amigo mío muy 
querido, que imienospreci'a.ndo el cargo 
que desempeña en A ministerio más 
'llamnado á entendler én esas ouestiones. 
se batió no haíce nmcihos dias con el 
dflealde de nna amportarnte capital de 
iprorrinoiiai, y es frecuente leer en los 
periódicos relaciones m á s ó menos em-
bozadas de eso que en lengua je eleva-
do se llama "Lance de honor". Y tan-
to ha llegado este lasutíto á mover la. 
opi'mión públ ica aiquí, de t a l modo se 
ha exitendñdo lia creencia, de que no ya 
asuntos graves, en que juega la honra, 
sino fútiles, que no e n t r a ñ a n grave-
dad,, tienen que ventilarse con las 
armas en €Í1 lliaunaKlo terreno del ho-
nor, qoe los directores de importantes 
diarios madri leños se lian viiisto e empe-
llidos «á unirse para buscar medios de 
atajar el mial, si no en absoluto, por lo 
tmenos en la telase. Acaso haya sido 
poderoso aiaieaite para este acuerdo «1 
asesiinato del periordista aragonés 
Barcelona por eil periodista Várela, 
¡antes que .comenzara cA verdadero due-
lo, que tuvo su ori'gen en una eensura 
•amistosa que di primero^ dir igió ftl que 
resulltó ser su lasesimo, á proipósito de 
un desafío no realázaldo con el mismo 
alto funcioniario que se ibatió con el 
aíeaiDde de nna «aipítoft de provinicia. 
Decididos, pues, los^ directores de 
peri ódiicos á poner t é rmino á icste asun-
to, nombraron nna ponencia que ha 
estudiado el «aso y dictado nnas^ ba-
ses que iban merecido de (la opinión 
pública sensata la m á s f aivorable aco-
gida. Tres puntos eapitales •contienen 
esas bases: la publicidiad, Qa f ormaeión 
de nn tribunaJl de árbi t ros y las faeuil-
tades v obligación de ese tr ibunal . 
Respecto de l a publicidad, se con-
viene en que te noticias del lance de 
honor, tanto en su origen .como en su 
curso, no se inser ta rán en sección 
«aparte n i en forma, t ipográfica que á 
la simple vista reclame y cautive e'l 
interés de los 'lectores, sino en la sec-
ción ordinaria, correspondiente. Apa-
recerán en los periódicos como simples 
nioticias, si el dhoqne, en los comien-
zos ó en los fines, no ha tenido conse-
cuencias •lamentables. Y como cual-
quier otro suceso vulgar, si las ha te-
nido. Queda totalmente suprimida 'la 
publicación de actas. 
Es lo mismo que se convino en la 
prensa habanera, hace años, respec-
to 'ríe los 'suicidios, y que muy pocos, 
el D I A R I O de esos pocos, cumplen. 
Cnando se qudta á un dnelo, á un sui-
cidio, á un crimen la parte aparatosa 
y novelesca, se mata el estímulo del 
mal, que lo tiene como el del bien. 
¿No acaba de verse aíiora mismo en 
Francia, donde se ha abolido la pena 
de muerte y iicenciádo al e j m i t o r pú-
blico, que un reo eondenado á la últi-
ma pena exige que lo guilloti-
nen, para ofrecerse en espectáculo á 
das multitudes y recabar para su nom-
bre la más inconcebible de las noto-
riedades? 
E l t r ibunal de arbitros lo formarán 
cinco •periodistas y será elegido, en vo-
tac ión secreta, ipor Ha _ oolectivi-
dad de directores 'de periódicos,^ á 
cuyo efecto cada director solici tará la 
conformidad libre, voluntaria y es-
pontánea, de ¡los redactores, sin cohi-
b i r á los que nieguen su adhesión, 
dan'do los nombres de los exceptuados 
y asumiendo la reprosentación de los 
demás. E l t r ibunal funcíionará un año, 
á menos que sus individuos sean ree-
legidos por o t ro : plazo máximo de m 
duración. Y pueden ser (miembros !del 
mismo no solo ios periodistas en ac-
t ivo, sino los que hayan pertenecido á 
¿a profesión. 
Las facultades y obligaciones del 
Tribunal son las siguientes: 
Ia. Intervenir amigablemente, en 
el instante oportuno, dirigiéndose á 
las dos partes, á fin de que una contro-
versia periodística no degenere por el 
apasionamiento mutuo en contienda 
persona'!. 
2a En los easos imprevistos invitar 
á los periodistas adheridos, que hayan 
nombrado ya padrinos, á que mani-
M, sten á éstas el voluntario compro-
miso de honor que can el Tribunal tie-
nen contraído, á fin de que los padri-
nos lleven el asunto á consulta del re-
ferido Tribunal si no se lo impide su 
bonciencia. 
3a E n las euestiones suscitadas en-
tre un periodista y una persona de 
distinto carácter, hacer saber ó te-
ner (previa y públicamente declarado, 
que el Tribunal está dispuesto también 
á prestar sus buenos oficios. 
•Ia. Y, por últ imo, aspirar constan-
temente, extremando la reetkud, que 
es madre de la lautoridad, á que no 
sólo la clase periodística, sino todas 
las clases sociales, enteradas de su 
funcionamiento y seguras de su justi-
ficación, acudan á él en los 'litigios que, 
por insuficiencia de la ley y por abe-
rración de las costumbres, traen apa-
rejado el duelo. 
De derecho, si ios periodistas le 
otorgan con poderes, el Tribunal de 
arbitros no 'Conocerá sino de las cues-
tiones entre periodistas. 
Por .deber, y con la esperainza de que 
Tribunailes análogos, instituidos á se-
mejanza suya, le ayuden en esta re-
paradora acción social, escuchará á 
tocios 'los que le pidan mediación ó 
consejo. 
No es cosa de poner eomentarios á 
tan saludables acuerdos. 
José E . Triay. 
CRONICAS GALLEGAS 
Solidaridad. 
Hay en nuestro idioma palabras de 
rica enjundia y recia sonoridad en las 
cuales se traban férreamente la me-
lodía del ritmo y Ja fuerza de la idea. 
Son como maravillas de expresión 
que halagan el oido, y a rmonías de 
pensamiento que deleitan el espír i tu. 
Vibra en ellas el alma-mater de la 
raza, personal y rotunda, hecha voz. 
Han sobrevivido al cerebro que supo 
arrancarlas de un rincón de nuestro 
léxico, y á i!a generación que las u t i -
iizó para sus empresas. Flotando so-
bro los siglos y las épocas, acertaron 
á concretar en una sola modulación las 
amplias síntesis históricas, y fueron 
emblema de patr ió t icos anhelos, sím-
bolo redentor en las luchas religiosas, 
crisol de sacrificio para héroes y már-
tires, canto de sirena en los abismos 
del error y la traición. 
Solidaridad era un vocablo modes-
to que sonaba apenas. Rodaba por las 
escrituras, siendo en manos de curial 
cepo para los fiadores; andaba por los 
pagarés usurarios, como grillete de 
garantes; y á veces bullía en labios 
de político, amparadora de secuaces y 
burladora de responsabilidades. Ac-
tualmente, la palabra solidaridad se ha 
ennoblecido, y sirve para definir un 
gran movimiento de la opinión nacio-
nal, que se sabe cómo y por qué em-
pezó, y se ignora 'cómo y cuándo ter-
minará. Concierto de voluntades que 
caminan á la realización de un ideal 
grande, suma de fuerzas, antes diver-
gentes y estériles, que ahora se ejer-
ce en solo un sentido, fusión de ten-
dencias políticas, siempre contradicto-
rias y siempre en lucha, la solidaridad 
cuyns fiestas se celebraron en Catalu-
ña, no es doctrina n i teoría ni siste-
ma; es un procedimiento capaz de des-
truir , si se practica honrada y tenaz-
mente, los vicios, las corruptelas y los 
convencionalismos en que se pudre la 
política española; pero un procedi-
miento indeterminado, obscuro y con-
fuso. 
Prescindiendo de tendencias separa-
tistas que realmente no rezan en su 
programa, se trata de plantear la so-
lidaridad en las provincias gallegas, 
y la prensa independiente se dedica 
á la propaganda de esta idea que se 
le antoja fantasía de importación. 
Quiérese, además, establecer un pacto 
entre Cataluña, Asturias y Galicia, 
buscando en la extensión no sólo ele-
mentos de poder y eficacia para la lu-
cha, sino la demostración de que los 
catalanes desean españolizar sus pro-
yectos y matar toda sospecha de re-
gionalismo enmascarado. No sé lo que 
pensarán de estas cosas allá en mi As-
turias, tierra fuerte y trabajadora, v i -
viente del propio jugo y siempre dis-
puesta á colaborar en las obras patrió-
ticas, y á sublevarse contra las dema-
sías, vengan de quien vinieren; pero 
discurramos, algo á la ligera, sobre 
esta cuestión que tan decisivamente 
puede in f lu i r en la vida de Galicia. 
Demos por sentado que l a solida-
ridad catalana es cosa hacedera y de 
efectos útiles, entendiendo por tales 
el despertar las fuerzas vivas del país, 
la oposición á los errores y abusos del 
poder central, la inauguración de una 
política sinceramente reconstructora de 
las energías nacionales y la destrucción 
del ominoso caciquismo, escollo ya v i -
sible y ^palpable en que perecen las 
iniciativas sanas. Ninguna región de 
España se halla tan necesitada como 
Galicia de estos revulsivos para sacu-
dir el marasmo que la domina, maras-
mo en que ha caído después de agotar 
la petición, la súplica y la protesta. 
Acaso los revulsivos lleguen tarde, si 
llegan, porque la despoblación será 
dentro de poco tiempo un hecho con-
sumado. ¡Y aun se nos decía, cuando 
clamábamos contra la emigración, que 
obedecíamos á impulsos de un liris-
mo sentimental y r o m á n t i c o . . . ! 
Pero, (quién implantará aquí la so-
lidaridad? /.Cuáles hombres de carác-
ter, de inteligencia y de amor al te-
r ruño le quedan á esta región, que no 
se hayan rendido, tras de ardiente é 
infructuoso batallar, al descorazona-
miento y al escepticismo? Alfredo 
Vi la se murió en E l Grove, Lamas 
Carvajal falleció, Vázquez Mella an-
da lejos de terruño, Curros Enriquez 
marchóse á Cuba., Rodríguez vegeta 
en la Coruña dedicado á la medicina, 
Alfredo Vicenti habla á veces desde 
E l L i b e r a l . . . La raza de los apósto-
les gallegos, de los espíritus redentores 
que ó se eclipsaron para siempre de-
jando tras de sus nombres un gran 
reguero de luz ó se desterraron de los 
ideales para cicatrizar en el silencio 
las heridas abiertas, esa raza se extin-
gue definitivamente. Otros hombres 
de reconocida mentalidad que pudie-
ran reemplazarlos, hani cedido á las 
sugestiones del medio, á los consejos 
de la ambición, á los apremios del pan, 
y se pasaron al moro. Claudicar es 
vivi r . 
No busquemos elementos directores 
entre los primates de la política re-
gional. E n el fondo de la conciencia 
colectiva se los desprecia y se los te-
me. Además, ¿cómo ha de invitár-
seles á d i r ig i r y encauzar un movi-
miento que va contra, ellos, contra los 
factores y sostenedores , 
^ del elemento n * ' á* sio>u 
^ t e n d r í a ^ s f t ' de ' a t an te llaeeil ^ 
U ^ > la tierra o ^ 8^0 ^ 
m n Sociedades H I p a s o S / -penas f i m d a d ^ 
caciqismo. jja ¿ i ^ ^ a d ^ T * . 
miada también v í Zl 
por los intigrantex esS 11 ^ 
y coz en guerra eiví t ¿ i 
-1~ n ^ . . . K , Por citó! ? K 
-•er 
ona este n> r~ 
arles do pesca ha d ^ c ^ d > ' 
nando.se en t a n f f o s o i t v ^ 
jna en pescar con d l n a m ^ 
^ ^ - ^ - a q u e ^ ^ 
, E l elemento obrero mi ^ 
" t i l para estas emPreSa, t.apto ^ má, 
do al sistema a b s t e S i i f 6 a ^ 
ea y obstinado en i m ^ ^ ^ 
cialista por el M e r r o \ ' L ^ ^ M 
pero una política socialista'i 
mago, sin ideas, de qu * de ^ 
rían, si la conociesen ]J 
Mes de la nu.va 
contra la cual se a l z a r í a ^ ^ , y 
los Jaures, los VanderveldP . Uesde, 
que es la negación v la L ! ' 
no la modificación, de todo lo ^ 
de: orden, trabajo, derecho á i f ^ 
Díganlo Corufia y v C L , ^ 
calles ensangrntadas ? 
obstruido y paralizado su w m * 
perturbado por unos cuetos W * * 
por el mero hecho de llam^vL qilí 
listas dánse á sí mismos carta 
para desafueros, violencia.* t - 4 
nos. Y de ellos, de l o s X ^ ' 
listas, puede decirse que ni 1 ^ ' l 
el socialismo n i ese es el camino^ 
Antequera. 1 • 
No hay. pues, combatientes para nn 
la solidaridad gallega salga al c^nT 
ni generales para los combatiUent* 
Añádese, y huelga el decirlo, q u ^ \ 
tamos en la tierra madr« del indivi I 
dualismo cada vez más pujante, y (m 1 
no se descastará pese 4 las lección^ del' 
pasado, al malestar presente, augurio 
de peor porvenir, y al ejemplo de otr» 
provincias que no se resignan k ir de 
remolque y á retaguardia. No signi. 
fiea esto que la regeneración no haTai 
de venir. Vendrá, pero no por la 2} 
Maridad. Porque la solidaridad M1 
es maná llovido del cielo, sino fruto 
de la tierra que pide semillas y lafo. 
res. 
Juan Bivero, 
Vigo, Noviembre de 1906. 
P i e n s e us ted , joTen, que t í 
m a n d o c e r v e z a de L A TKOPI-
C A L l l egrará á vie io . 
E L T I E M P O 
En la oficina do la Estación Méte» 
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Diciembre 11 de 1906. 
Mfix. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 23.3 18.5 20.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 13.85 11.80 12.81 
Humedad relativa, 
tanto por 100 74 64 69i 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 767.81 
I I d . -id., 4 p. m 765.28 
¡Viento predominante EKE. 
¡ Su velocidad media: m. por 
\ segundo 
¡ Total de kilómetros 1 " 
Lluvia mim M 
V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
en pagar caros sus trajes, pues muchas veces derracliando en vestir, anda 
uno hecho un adefesio.—Las v i d r i e r a s de e s t a s u c a s a 
J Í n á y u a d e V a l i é s 
una fiel exposición de las últimas modas, y en ellas verá usted 
vestir E l e g a n t e y B i e n con verdadera e c o n o m í a . 
Cuando la Industria 
Nacional es buena, esa 
Industria se salva y lo 
salva todo. 
¡Viva Cuba libre! 
E l R h u m C o l o n i a 
de Crusellas, hará otra 
EEVOLUCIO^ en el mun-
do femenino.... y mas-
culino. 
¡Recrea, deleita, hace 
la vida llevadera y ama-
ble! 
Todo el mundo se 
convencerá de ello muy 
pronto. 





A q u í t i e n e s u T r a j e 
De casimir inglés snperior; con saco redondo ó 
r Americana cruzada, y corte de úl t ima moda. 
d e s d e S 1 3 , 8 0 o r o . 
Trajes de Smoking, Chaquet ó Frac; con forros 
de seda y corte irreprochable, 
d e s d e $ 2 1 . 6 0 o r o . 
A q u í t i e n e s a A b r i g o 
De tricot, castor; 6 cover de úl t ima novedad - ya 
•ea Sobretodo largo ó corto, 6 Macferland, 
d e s d e $ 1 0 . 6 0 o r o . 
P a r d e s ú s L e v i t a 
* Este es el abrigro de úl t ima moda para salida 
J de teatro ó soirée: Los tenemos de cover, 









P a r a J ó v e n e s y N i ñ o s 
Trajes con saqnito cruzado. 
Trajes con Americana tablonada. 
Trajes Marinera v forma Eusas. 
Macferland de todas clases. 
Pardesús con forros de satén. 
Pardesús con forros de seda. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a U é s 
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JDE L A MAHINA.—^Edición Ta t«ra^.— inwmore 15 ti* 1906. 
r /y_-Lo<; hipnotizadores tea-
-on poi- lo general simplesprestidigi-
^ v " nue r i n ^ n prodigios como o] de 
í ^ r que im» P^-soua qu^de snspen-
5 al aire sin apoyo ninguno. Esta m<i-
Lbía llamada l-vitaeión h pnietiean 
•a, de una pantalla á media luz y á 
"•'"rta distancia del público, para que 
vean el hierro que sale de las tablas, 
^sostiene La persona al parecer levan-
t-ida al aire. 
1 , j , i Su artículo esta bien, aun-
nne la Pintnra del caS0 está heeha 0n 
"onos muy f n " ' ^ ^ ^ 
frase: i r de ceca en meca, o de 
1 C'e'̂  á la ^0'^':, significa andar mu-
to en diligencias de un punto á otro. 
Se refiere á las antiguas mfetqtiítas 
los árabes. Los peregrinos musulmanes 
iban á visitar la mezquita de Córdoba. 
Le llamaban la Ceca: y después ibau á 
ja de la Meca en Arabia donde está el 
sepalero de 31 ahorna. 
f, Cí. M-—Desea .saber si un farma-
ífotico puede preparar tleoliol alcanfo-
rado según la Farmacopea española, y 
.•ralquiera otro "prepar.ido mcdicial" 
en que entre c\ alcohol sin tenor necesi-
dad de requerir la pre-M acia de Delega-
do de Hacienda, conforme á lo nltimn-
lAente decretado. Entiéndase, un farma-
céutico con oficina abierta. 
Tienen la palabra los interesados. 
B—Ese cuento trata un asunto de 
splieación universal y la idea que ex-
presa la emplean muchos autores. !STo 
sabemos quien es e! auicr H . B. del re-
ferido cuento, porque lu ujniamos de un 
,recorte. 
I—i^a unión de Esp.;ua y Portugal 
fué en 1580. 
r n mscriptor.—Dice que don Juan 
de Ocejo Eguia fué Aiealde de Güi-
jes y dieron su nombre al barrio de 
San Juan. 
TJH síiscripior.—La vara cubana tie-
ne O'&IS metros y la vara castellana 
O'SSSD. La razón de esta, diferencia se 
explica en que cada regió ó provincia 
usaba por vara un patrón determinado 
que servía, de norma para . . comproba-
ción en toda la comarca; . cuando fué 
establecido el sistema métrico como me-
dida universal cuyo patrón está guarda-
do en París.se vio entonces que las varas 
de distintas px'üviru-.ias n u eran todas 
iguales. 
's —-Los versos con alguna ligera co-
rrección son admisibles; pero el asun-
to que tratan es demasiado fuerte. 
í . G. L.—Pregunta usted qué debe 
hacer una persona para evitar el r i -
dículo en sociedad. , 
Teneroun libro titulado *'Physiologie 
du r idicule" cuyo autor no conozco 
porque al libro le falta la portada, y 
de este libro reproduciré á ttulo de cu-
riosidad alguna de las cosas y actos que 
son ridículos. 
Es r idículo: 
Bl que lleva dijes voluminosos. 
El hombre que sigue las modas. 
La mujer que no las sigue. 
E l lujo de los advenedizos. 
La oración fúnebre de un intrigante. 
La misantropía de un autor poco 
leído. 
La cólera de un tartamudo. 
Las caricias de un vi^io. 
I 'na mujer que toca el violón. 
El que consuela á un autor silbado. 
E l que cuenta una eosa y no le esca-
chan. 
I'na asamblea sin orador. 
Cu ministerio sin mayoría. 
E l que finge sorpivnd' i >f de lo que 
ya sabe. 
F u encolerizado que estornuda. 
Ün coínisionista galanteador. 
I n hombre maduro que aprende á 
bailar. 
Un notario que canta. 
t 'n almuerzo de duelistas. 
Cu hombre gordo en t í lbury. 
Cuatro mujeres en un mismo ''bou-
doir" . 
Cus mujer gorda en traje corto. 
Un bostezo comprimido. 
Una partida de billar entre dos r i -
vales en amor. 
Los aplausos de un envidioso. 
Un coche cargado de gente. 
Una mentira que no engaña á nadie. 
Los cumplimientos extremados de dos 
mujeres que se odian. 
(Concluirá) 
T E M P O R A D A D E INVIERNO 
EL BUEN SUSTO 
? " 7 T R 1 . CÁMÍSEBIA Y NOVEDADES 
l i a iendo aumentado considerablemente el 
•. rabaio de sastrería en e>ta casa, y deseardo 
co uplacer á nuestra clientela, solicitamos 
Oüt¡rario3 sastres que sepan su obl igación. Pa-
gamos buenos precios. 
Muralla TU, casi esq. á Vinieras. 
1S226 8-16 
P I E D R A S m C I O S A S 
La Caridad no empobrece á nadie, 
es como un fwzo de agua, que por mu-
cha que se saque, siempre se vuelve á 
llenar. 
X . 
Viven los liambres tan olvidados de 
.5U origen, como de su fin. Pasan la vi -
da sin pensar siquiera lo qu^ e.s la v i -
da. 
Hay una cosa que se llama amar, y 
no es más que apetito. Xace en el 
hombre de las impurezas de su sangre, 
y no pasa de la epidermis de la mu-
jer codiciada. La pasión satisfecha, 
el amor ha espirado; instiníro anima! 
en que se muestra d barro corrompi-
ste de nuestro str. 
Aparisi. 
DR.1L TRTPELS" 
Especialista en Tácita je y Cimnasia médica 
Para señoras: Masaje Píípeoial sin necesidad 
de desnudar ta región tratada. 
Pedir BÉféiaMt á los principales médicos 
de la Habana. 
P K A D O 53, de 1 á 3. — T E L E F O N O 202. 
i ilf B» 
H o r a s d e a n g u s t i a 
L a Espera o : a 
I ¡Calla! . . . soy yo; no temas.. . 
X o ternas, corojeón, y abre esos ojos 
que porque tuyos son, son dos poemas 
de chispas rojas y destellos rojos; 
abre esos ojos, vividos cocuyos 
perdidos en las flores 
de esas ojeras que la fiebre labra, 
pictóricos de luz, porque son tuyos, 
pictóricos de amores, 
queriendo balbucir una palabra 
en todos sus chispeos vibradores . . . . 
No tiembles de ese modo, 
muñeca mía, nevatilla mía, 
que tu agonía se refleja en t-odo, 
y agranda mi a g o n í a . . . 
X o tiemblos, corazón, que en lontananza 
veo lucir un rayo de esperanza 
que va á caer encima de tu frente, 
j y es la esperanza el dulce saboreo 
del bien futuro en el dolor presente, 
y es la esperanza la tranquila aurora 
de un sol, todo añoranza, 
encendido en la fiebre de un deseo 
que es la explosión de luz que le colora. . . 
¡El s o l ! . . . ¡El s o l ! . . L a tempestad que ruge 
del sol esconde el ardoroso rayo, 
y mientras ronca, y se retuerce y gime, 
el mundo tiembla, el firmamento cruge, 
sin un rayo de sol que los anime.. . 
Pasa la tempestad... Entre arreboles 
de esplendorosa púrpura encendida 
derrama el sol el fuego de cien soles, 
fúndese un sol en luz, fúndese en vida; 
y las temblantes gotas 
que aun de la Unvia se deslizan rotas, 
esas temblantes lágrimas parecen 
que de tus ojos el fulgor irisa, 
ai de placer tus ojos se enterneern 
cuando en tus labios vivo una sonrisa.. . 
Toda resurrecjión pide un Calvpri 
toda aurora de luz pide una. noche, 
y toda flor, de aromas relicario, 
la tenebrosa cárcel de su brocke; 
y es el Calvario un monte de esperanz i, 
y un faro de esperanza os cada auíora, 
y en cada mal que contra el alma avanza 
; na esperanza la salud implora. , . 
T u vida será un eol, que irá rasgando 
este mal, esta nube, esta negrura; 
será una flor que el broche desgarreriV, 
rove»tará cargada de hermosura; 
tu vida será un sol, porque yo peno, 
porque rendido casi, lucho. . . y lucho, 
y porque existe un Dios, y Dios es bueno, 
y Dios bien sabe que te quiero mucho. . . 
Coiistnu'ino Cabal. 
C O M o l l Ñ T E M P L O 
E s una verdad de puro sabida olvidada que 
el estómago es el gran regulador del cuc--
po humano. Cuando un estómago está enfer-
mo se cura tomando A G U A D E B U R L A D A . 
Haga usted la prueba. 
Las hojas secas. 
•Flotaban en el aire las úl t imas de-
gradaciones de la luz. Los rumores 
d'3 :1a fronda, aiate-os, zumbados, soplos, 
frotamiento de élitros, el difuso cu-
chicheo de todos 'los séres, las manifes-
taciones todas de la vida, 'balido en la 
vaga, lejanía, murmurio en la onda, 
preludios d'e amor en la espe&aira, to-
do se dáluía en una calma profunda. 
D-iríase que e! misiterio compenetra-
ba 'las cosas y se sentía que todo lo 
^reado, Qa estrella asomando en el azur, 
capullo e<ntre abierto, el guijarro, 
•üO'diAaba la plegaria Eterna. 
Impulsadas por el viento llegaron 
.isla mí tres (hojas secas; entonces 
pude o ir estas voces e x t r a ñ a s : 
—Yo soy la Hoja del Laurel. Tengo 
el orgullo de mis váejas hermanas grie-
gas, las que ornaron das sienes de los 
héroes y las testas pensativas de los 
poetas; las que sintieron aletear bajo 
fias frentes el ave audaz del pensa-
miento: las de savia pagana que sa-
lían de la luz y de La vida ol ímpica; 
las -que vieron consumiirse entre las 
llaanas á la grande y soberbia Hión.... 
—Yo soy la hoja de Sándalo . He 
visto desde la cima del tallo albear 'la 
aurora mientras lia alondra, esa profe-
tisa del día, exploraba la altura en 
vuelo vertiginoso y las sombras huían ¡ 
guardo en mis muertas fibras netas de 
la gran smionía epue las aves modulan 
i n ias selvas y he sentido pailpitar ia 
vida en e'l n i d o . . . 
—Yo sey la Hoja de Sauce. Desde 
la rama me incliné al sepulcro y so co-
mo brota la vida afllá donde las larvas 
riman la canción eterna y cuán to mis-
terio puede haber ea una. co rda ; he 
escuchado los diálogos .sembríos de las 
tumbas, blancas á la. páÜida luz de la 
:1una como grandes flores de loto y me 
ha estremecido el eterno monólogo de 
las almas; -he visto divaga:* á las t rági-
cas Ofelias, eco !!a sn-l.lir.^ transfigu-
ración <Je las pupilas y sé hasta donde 
es lúgubre d graznido del cuervo 
—Yo, la hoja 'de I/aureí. soñó mu-
cho y tuve miradas de gloria. 
—Yo, la hoja de Siudalio, tuve es-
plo ' i iW. y amo 'la luz. 
—Y», la .hoja de Sauce, m e d i t o . . . . 
Así 'hablaron aquefllas hojas secas, 
-que toa r á f aga de viento llevó en rau-
do torbellino envueltas m 'la sombra. • j 
.mientras sent ía que éi ala nesrra y f ria 
de la noche merozaha en la frente. 
Alvino Lope. 
Posición al suspend-e-nsc la partí 'U 
el miércoles. 
N E G K A S 
Defensa francesa 
B L A N C A S 
Habana. 
N I : ( ; U A S 
Cayo Hueso 
A 5 C R 
P 3 T R 
T 1 R 
T ó R 
D X A 
7 C 2 D 
8 G X> S A 
í» A 4 T R 
10 D 2 D 
11 A X C 
12 
Posición después de la jugada 12 dfl 




C A B L E M A T C H I N T E R N A C I O N A L 
Ancche continuó la partida comen 
15 LÍAN CAS 
las negras sallan su jugada. 
E l domingo par la noche se reaniii 
, zada entre el "Ateneo" y la Sociedad dail i vi juogo ó se emp-'/urá la sogmv 
l<íCuba"d 'e Cayo Hueso,sal iéndose de da partida a eleecion de los aficiona. 
; la apertura con ventaja para las blan- , dos dtí Gayo Hueso, 
cas que en los momentos de suspender-j Ayer tomaron parte en la cónsultf 
se e l juego parece ganarán un peón, por parte del "Ateneo' los sfñore} 
-estando además sus piezas mejor co-j Paredes, Márquez Steíiling, Cor/? 
i locadas. i (Enrique y Juan) y el doctor Ronsoü 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfer-
mos del pecho. Médico de niños, 
Consulado 128. Consultas de 1 a3. 
ism __8-14 
B R . C L á ü D Í O F O E T Ü N 
M E D I C O C I E Ü J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 143. 
•JSlfiO 26 341). 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
("•liv-.v.ltas de ia S 3. — Chacón 31, esquina 
Aguacate. — T.elcfono 010. G. 
l i S S á f i S m á T O R I O 
DR. ENftIQüE SARMIENTO 
P U A D O 8 0 
_ TraJamicnto del artritismo, rcutnatisrao, neuma-
tisnio, ncinalgiaf, neurastenias, d i p r p s i a s gátricas 
é intes t ina les , «*?teriliáad é impotencia, 
Apliracionffs á la estética, obesidad, arrogas i ' : 
1» piel. etc.. ttv.-. 5e hacen úesapareter la? manchas 
y pecs< de la c^ra. De 9 á u v de 3 á 7. Prado (¡o. 
j_8o31 ^ J6- [¿D. 
I lR.C-ÓfZAL0TE03TEaUI 
MCdico de iu Cana <> 
Kenc ü e o ría 7 Materisidnd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoe, médicas y qulrarsicafi. 
C&nsulr^s de 11 4 H, 
AGUJAR lOSVi. T E L E F O N O 
z.]8o i Pbre. 
Dr. M i i T S o f L s ó í 
De regrpso ílo SU \ i ; !_jo por Europa se 
efreep al público m todo lo concerniente á 
Mf>diciuí( y Cirugía. 
Consvltas de 1 á 4. — ( ) — Prado 341i 
^ O a . 2467 15fi-8 Dbrr. 
D r . G e o r g e G r a f s í r ó m 
MEDICO DE UASAGB SUECO 
para señoras, señoritas, niaos y caballeros 
Consultas de u á i . Manrique IAI 
Í'SI D O R Ó C O R Z O 
ABOGADO 
San I g n a c i o 18, a l tos , 
Tctetbno 4-51. 
f26-2SN 
D r . A n t o n i o R i v a 
KNpeoiullutd en Gufermedafles del Pecho, 
Corazón y pulnionc«^—CoD.sultaB de 12 A 2| 
InncN, mifroolcs y vlrriies, eu Campanario 
Uíi—UOIM!C1UO: Xeptuno 102 y 104. 
17-02 52-6 D 
D r . J o s é 4 . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opoxieifiM dr la F«colJnO 
de Mediviaa.—(yirujasio del Boci^Unl 
Xúm. 1.—Censuita» de 1 A S. 
A M I S T A » 57. 
2385 1 Pbre. 
R A M í í i O C A B R E R A 
M E D I C O - C I R U J A X O 
Especialista en afecciones del aparato £;éTÍ-
to-urinario. 
17850 
Do 12 i 2—Amistad 54. 
26-7D 
PEláYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELÁYO m m Y OFESTES FEREiHA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 A 5 p. ni. 
2'Ot Dhre. 
! Galiauc 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
389 I Dbrc. 
M A N U E L A L V A R E Z GARCIA 
.i;=£:i(ic boaorario de la Kiapresa 
D I A R I O D E L A MAKIXA 
Consultt íi do 9 S. 11 a. m., eu Moi ê 63, y de 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa?, 
G 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ALBEETO l CE B Ü S T i M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de' Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina, —Especialista en Partos y enferme-
dades do señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y Vim.^s eu s.il 7$'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,O0C 156-16NV. 
D r . P a l a c i o 
Clrocla e « seBeral Vía» nrlaariRn.—Ea-
fermettadeM de * c ñ o r * m . — C o n n m U * » de 12 A 
2. -av. LAzaro 246 Teléiomo 1342. 
2387 1 Dbrc. 
D r . ü . C a o u a t 
Tratamier o especial de Síflies y enfer-
medades venéreas .—Curacióa rfipidft.—Con-
sultas de L3 fi 3.— J'eléfono Sol. 
E í i lUO N17M. 2. (altos). 
2371 i Dbrc. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e l 
M^di co-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge- t 
neral de la mií-ma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
fle T e r p t í c í FMca 
S O L O Y S A L A Y A 
d e l D r . E m i l i o A l a r : i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Elect i icidad, P..ayo& 
X, Rayos Flnsen. etc.—ParAUsis periféricaSi 
debilidad general, /•aquitifmo. dispepsias y 
enfermedades de. señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánicsi y Farád lca .—Exa-
m<:n por los Ka y os X y Radiograf ías , 
todas clAsea. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
Teléfono 3154. 
>o o s ¿a, c L o fif-




O ^eiUy 43 
14.299 78 1 Oc. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 
San Lázaro 184. 
Cta. 2293- 16-Nv. 
Doctor, Juan E . Yaldes 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
DR. ADOLFO REYES 
EBreriueiliuien del EntAnanKO C iuteat íno^ 
ezclaaivnmeute. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenldq 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Hayem de) Hospital de San Antonia 
de Par í s , y por el aná l i s i s uo la orina, san-
gre y microscópico. 
Consulta» de 1 á 3 de la tai de.—DamparN 
Ua 74, altos.—T^'.éíoTio 874. 
2383 1 Dbre. 
t í u m s m i í 
Daboratorio Urolósrlco del Dr. Vl ldóso la 
«FamUado ea issí>> 
Un anniisis completo, inicrorcópico 
y químico, DOS peaon. 
Compontcla catrK Muralla y Teniente Rey 
2384 
Médico Clrnjaso 
A G U I L A NUMERO 1U. 
2393 1 Dbre. 
A B O GADO. 
2598 
H A B A N A 55 
1 Dbrc. 
Dr. C . C a s u s o 
Catedi-Atif» de Patoiosln qairArsica 7 
Giuecoloeta cea au c l ín ica del 
Boupltal ^lercedea. 
Consultas de 12 á. 1% Virtudes 37. 
£400 1 Dbre. 
D r . A i i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de SeSoras. 
Constas ft 12 á 2. 
17656 
Ean Kíolás 52. 
52-5 D 
DR. FRANCISCO J. DE YELASÜO 
Enfermedades del < o razón, Puimonea. 
.Ver*-i«»a«, Piel y Ve««rco-«lfiUtlca>i.-Consul-
tas de 13 á 2.—Dias festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 . 1 Dbre. 
BLITÍLYARBZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2375 ¡ Dbre-
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G L N E R A L 
Consultas diarias de l «. «. 
ftan XIcalAü nfiaa. S. 
DS. JOSE AUTOR1 FÍSÜERIS 
CTRUJANO - D E N T I S T A 
Espocialista en ploz*3 protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórte la v de la Prensa,—Consultas do 7 á 
11 a. ra." en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción."—Consultas de 12 á. 5. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2366 1 Dbrc. ^ 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acotar fel, Banco Espufio», principal. 
Te ' í fono núm. 12S. 
34S3 Ppre-
2374 
Telé fon* 11IX 
T Dbrc. 
173^ 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la E s c u d a de Medicina. 
„ San MiKUfJ 158, altea. 
« o r a s de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1863. 
=39-: 1 Dbre. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
las de 1 á 3. — Luz 11. 
240̂  t Dbre. 
C I R U J A S O - D Z N T I S T A 
^ C 4 ^ ' k > « M a i Á m i . 1 1 0 
IM 
Polvos dentrlflcos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 17338 36-33Nv. 
DR. JCAN JSSÜS TALÍES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
1 Dbre. 
X > H . . T » / \ C 3 K E 3 
Aruiar 123 
Especi-'ilista en S I F I L I S y V E N E R E ( ? 
Cura rAplda y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
trataraiente. 




2403 1 Dbre. 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades ¿el eerebro y de los nervio» 
Cousultas en B t l a í c o a l n 105H. próxivart 
& Reina, de 12 & —Teléfono 18X9. 
_£35o 1 Dbre. 
D r . C . E . F 'mlav 
Papecialiata en eaieimedadeu de lu» ejos 
y «le lúe £((>>•. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzada! 56-Ve'.lado-Telf 9313 
2373 1 Dbrc. 
D R . H E R Ü fflO S E a ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
^nferniedadea del Feehu 
BRONQUIOS Y G^XGAUTA 
N A R I Z Y OliXJS 
JVEPTLNO 137. O E 12 il 2, 
Para enfermos pobres de Oargama. Nariz 
v Oídos.—Consultas y operaciones en e! 
Hospital Mercedes, & las 8 de l a mañana. 
2376 I Dbrê  
ADOLFO CT. DE BÜSTAMANTE I 
Dbre. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
ÍÍIjJDICO C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, Meado, bazo é intestinos. 
Consnltaa de 1 A X Saata Clara ZS. 
2388 1 Dbrc. 
D R . D E H Ó C Ü É S " 
Oculista 
Consultan y e lecc ión de Irnteii, de 12 á 9b 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.613 78-4 Oc. 
BR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Cntedrfttico de la S é c e l a de MediciaB. 
Sistema norvioso, enfermoaades mentales y 
electroterapia. B B R N A Z A 32. 
D O Ñ R Í O ^ B l f o i o 
VIAS L R I N A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 33. De 12 & 3. 
:j6$ i Dbrc. _ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Pat ticulares de 2 á 4 
cliínica «le Bníermedude» de ion ojo». 
Pnrn pobres al al metí la inneriiición. 
¡Manrique eutre San Rjifaet 
y San Jea¿.—Telfi^'ono 1334. 
23%2 i Dbre. 
JJtUAllliQ l l f i E E i ESCOBAR 
AHOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
DR .F JÜ8TIMIAN1 CHACON 
SS.édlco-Cirujano-DenttBt^ 
S A L U D 4̂  E S Q U I N A A L E A L T A D . 
! -'394 1 Pbref , 
D r . J . S a o t o s F e r n á n d e z 
de Vi : 
a DteiioridKi» «e cura, en J > ama, p"r 
üedimientos propios y tispocialeB. 
e 12 á 2, EnfernJíuafies propias de la 
ier, de 2 á 4. AGUÍAR 122, 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
Piris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
17128 26-23Nv. 
O C U L I S T A 
Cenanltaa en Pffado IOS. 
Cumtmúm 
i " ^ ^ ^ A L V E Z ' G ü i 
E< ca l i s ia en sífilis, heruia.s, imp 
cst iidad.—Habana número 49. 
P I E L . — S l F l L i a . — S A N G R E 
'Curaciones rápidaís por sistemas modoi nl^ 
elmos. 
Jeaúa Marín 91. De 13 A A. 
| 2370 1 Dbrc. 
D J u a n P a b l o C a r c í a 
ivs-pesialista en las vías urinarias 
Conairiuui Cuha 101, de 1¿ A 3. 
! .'379 1 Di>re. 
D r . J u s t o V e r d i i j í o 
Medico Cirnjnno de In Facultad de Pnrfn. 
Especialista or, enf erinedades óel es ic-
maso é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y A'intec 
C-J Par í s por el f .nálisis del jugo gfistiic). 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 <t 3.— P R A D O 64. 
-M07 1 Dbre. 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r í i z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 





Teléf. 1553. De 1 á 4, 
1 Dbre. 
M I S T E I S DEL G R 1 M 
uóvola histórico-sociul 
por 
C A U Q L I X A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
•laucci. Barcelona, se- halla de venta 
en " L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo Uu) . 
IfoSTjNOAJ 
^ X o , vete Manretta y p e r d ó a w e 
p debilidad. Xo lloro, más seré fuer-
t*, vetee, vtibe, pero procura volver lo 
«ntes -qme puedas, 
—QTIC buena eres mamá, dijo la mu-
taaeha emocionada.—^te «pronveto w -
fresar enseguida, y ya d i órdenes á 
iWartioa para que nada te falte. 
Martina era la mujer del jardinero, 
fliíe ppesltaba sus servicios la ^asa, 
^la-dtta no quiso esperar el coebe y 
dirigió á pie á la ciudad. . Andaba 
*api!d.anienle. >:ia detenerse á observar 
ía magmfice-n'cia del d ía mi las bcltezas 
díel 'Camin-o. 
su pensamien-to vairaíba lejos d-e allí. 
Aquel paseo devolvió á PUS mejillas 
'a!£ro del color y produjo cierta rea1?-
cion en su alma. 
•Meditaba sobre el pretexto eon que 
^ presentana^i Sata-nela. poi-que no 
IPpdÁa p-re^uin'tarle directamenlte: Es 
cierto quie han prendido íx mi padre? 
Es verdad el 'erkneai de anoche? 
•Satanela [podía ccntestarle: Vaya 
isAéd :'t -Kutfrarjie al Juzgado. 
Era preciso proceder de otra mane-
ra, á su cuente acudió una, idea que la 
hizo enrojecer. 
—Sí—murmuró entre dienftes—es 
lo mej-or. 
SÉwwlita, l le^ó al palacio Al t i e r i á 
las diez de U mañana . Contra lo d i -
cho tpor lo periódicos, nadie se esta-
cionaba ante su fachada. 
Manetta pene t ró en el portal, en el 
que hab ía dos criades. 
¡Be dirigió al m á s viejo, pregunitán-
dole si podía hablar con la condesa 
Irene. 
— A esta hora lo creo imposible — 
repuso el criado. _ t 
—Inténtelo, se lo ruego — añad'.ó tí-
midamente. — necesito verla para una 
cosa urgeiito. 
—Bien, lo intentaré. — ¿A qu;én 
a n u n c i n I 
— A Manetta. la pintora. 
E l criado hizo subir á la joven al 
primer piso, la dejó sola en la antcscila. 
y entró en las habitaciones de Satanela. 
Esta se disponía á almorzar. Su ca-
rácter firme se impuso á toda clase de 
vacilaciones, x arecía que una vez adop-
tados sus planes aguardaba tranquila 
el curso de los suceseab 
E l conde continuaba enfermo, pero 
por la mañana, Cuando Satanela le v i -
sitó nuevamente, el ayuda de, cámara 
le manifestó que el señor dormía, 
Satanela volvió á su cuarto y mandó 
que le sirvieran el almuerzo. 
Entonces el criado anunció ú Mane-
tta. 
—¿Ha dicho ser Manetta la pintora? 
—Sí, señorita. 
—Bien, que pase en seguida al sa-
lón. 
El criado se fué. Satanela se puso 
en.pie diciéndose á sí misma: 
—¡ Qué visita más ext raña! Sin du-
da el diablo me protege y me ayuda. 
Un fulgor de odio iluminó sus pupi-
las y cruel sonrisa crispó su boca. 
Se miró rápidamente en el alto es-
pejo, y luego, altiva y serena, se d i r i -
gió á la habitación en que Manetta la 
esDCraba 
E l corazón de la pobre niña latía 
violentamente como si presintiera una 
próxima desventura. 
Satanela. al entrar, se adelantó hacia 
ella, con premura. 
—¿Es usted, señorita? — dijo teu-
diéndole una mano, que Manetta rozó 
con repugnancia, — Veamos en qué 
puedo servirla. 
¿ No se acuerda usted de lo que me 
dijo la última vez que nos vimos? r -
preguntó á su vez Manetta, sentándose 
en un sofá junto á Satebela. 
Esta hizo un ademán de sorpresa. 
—Confieso que no — respondió. 
Manetta sonrió tristemente. 
—Voy creyendo que tongo mejor me-
moria que usted. F u é -•n U escalera del 
estudio de Fernando donde nos vimos. 
Satanela se extrémeeió. 
—Cierto. 
—Ambas fuimos allí con el deseo de 
saber noticias de Fernando, y recuer-
do que usted, señora, se marchó prime-
ro, encargándome que le diera noticias 
del pintor. 
Satanela miró á Manetta con des-
confianza. 
— « y sólo para eso se ha molestado 
usted? 
—Sólo para eso — contestó impasi-
ble Manetta. 
—¿También usted sabe que Feman-
do está vivo y sano? 
Poco faltó para que Manetta lanza-
ra un grito de alegría ai recibir la con-
firmación de su esperanza. 
Su salvador, su maestro, vivía. Un 
rayo de alegría iluminó su corazón con 
revelación tan grata. 
Pero convenía no ebria á conoecr. 
—Sí, señora — repuso con sencillez, 
dueña de sí misma. 
—¿Habló usted, con él? — dijo 
Satanela. 
—Xo — contestó Manetta con el al-
ma aún agitada, — lo supe por otro me 
dio. y pensé que era deber mío partici-
parselQ á usted, pues ignoraba que us-
ted ya lo sabía. 
—Xo importa. Su interés de usted 
es muy de agradecer, y su visita, me 
produce suma satisfacción, aunque aho 
ra me asaltan graves preocupaciones. 
¿Xo salie usted que anoche se cometió 
un horrible erimen en este palacio? 
Manetta, aunque en el colmo de la 
angustia, ocultó con firmeza su turba-
ción. 
— E n efecto, leí los espantosos detn-
Ues en los periódicos, y los elogios i 
le prodigan por la serenidad que U8t< ! 
demostró en tan críticas circunsta 
cias. ¿Pero son ciertos todos los p o n r i -
nores ? 
Satanela sufrió singular sensación. 
¿Qué significaba la frialdad de la 
joven? ¿Ignoraba ésta que el asesino 
era su padre, y que debía la vida á la 
virtima .' ¿No rmaba á los autores de 
sus días para permanecer • insensible 
ante su infortunio? •F ing ía? 
—¡Ah, he de averiguar la verdad! 
— pensaba Satanela: — tú finges ig-
norarlo tocio, pero espera, espera... 
Los ojos de Satanela relampaguea-
ban en el semblante; y en la actitud se 
denotaba una expresión de indomable 
energía que aterró á Manetta. 
—¿Xo cree usted en los relatos de 
los periódicos? Pues sí, señorita, prés-
teles crédito. Todos los detalles de la 
tragedia referidos por los periódicos 
son ciertos, pero la prensa ignora, quié 
nes son los principales autores de ella. 
Yo, que los conozco, no dudo en des-
cubrirlos ante usted, que tanto se in* 
teresa por mí. 
Mientras hablaba, Satanela se apo-
deró de una mano de Manetta, que U 
joven pálida como un espectro, abando. 
nó inerte. 
Satanela simuló la más viva inquie-
tud. 
—¿Se pone usted mala, señorita? 
preguntó. 
Una nube obscureció los ojos dc Ma-
netta ; latió su corazón cual si quisie-
ra salírsele del pecho; pero tuvo fuer-
zas para dominar la emoción, y respon-
der con calma. 
—No, no; la escucho á usted con mu-
cho interés. 
—Los periódicos hablan de lord y de 
lady Bonfild, como si realmente el hom-
bre y la mujer que llevan esos nombres 
pertenecieran á la aristocracia ingle-
sa. Calcule usted cual sería la sorpre-
sa del público si se descubriera que el 
noble matrimonio pertenecín la c ¿ 
se de los aventureros, de los misera-
bles y que su tí t iúo es robado, así co-
mo las riquezas que disfrutan 
D I A R I O Uf¡ i i A lOAiwnA.—^üJflwión de ra tarcTe.—ÜicBembre 15 die 1906. 
El M o r EaEgo 
Anoche y ante una selecta coíicurren-
jia de profesores médicos, pronunció 
ú doctor Bango su ammciada confe-
rencia sobre las impresiones recogida^ 
por tan ilustre médico en su reciente 
naje á Europa. Hora y cuarto duró su 
disertación, en la (pie con fácil y ele-
gante palabra deleitó á los que tuvimos 
>1 gusto de oir le; hizo una exposición 
rápida de su excursión por las principa-
les capitales de Europa, describiendo 
áe un modo magistral todo lo que con 
las ciencias médicas tiene contacto y 
poniendo de relieve los adelantos que 
;anto en Hospitales públicos como en 
tas clínicas particulares observó. Entre 
iodos ellos, á su .iuicío, los alemanes y 
melgas son los mejores, tanto en lo que 
respecta á la higiene como en la aplica-
íión de los últ imos adelantos cientí-
ccos para la curación de ciertas enfer-
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Pedro Betancourt, Diciembre 14 de 
1&06. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Eoy á las doce p. m. ha comenzado 
su molienda con toda felicidad el cen-
t ra l "Em/que ta" antes "Santa Filo-
mena", de la Compañía Azucarera 
Cubana que preside Mr . Merchants, 
Director Banco Nacional de Cuba. Su-
mamente atendido por señor Arenas, 
inteligente Administrador que en com-
pañía del Mayordomo explicáronme 
nuevas operaciones iisalizadas para ac-
tual zafra, preséntanme . al maestro y 




Halbiéndose recibido 'em 'la. Aícalidía 
ASUNTOS VARIOS. 
En Palacio 
Í Z ^ ™ gliu otra íegunda clasificaci 
^ r™, ^ I r ; - Ma£rO0n' de compone el número indicado 
ciertos puestos diplolnatrcos, muy es-
peciaLniente del puesto de Miuistro de 
Cuba en Madrid. 
«nedades; describió é hizo gala de su ^ ^ e n a o s e recomo m m l e x ia 
rápida observación dando á conocer el de T r i n c a d un escrito, del 
auevo método operatorio del doctor 
üamtot, de Bruselas, sabio y modesto 
sirujano, que asombra por el procedi-
miento sencillo que emplea en sus ope-
raciones, siendo la síntesis de esto, no 
Golbiennio IVovdnciai, pidiendo noticiks 
scibrie 'la tranquilidad .pública, .caimpLi-
miento de las leyes, siituación de los 
'babitarntes del Térmiino, si han vuel-
to ó eistián vo1!hiendo á sus o:eupaciones, 
: con las manos las heridas'del | ^ e ^ ^ p M a s m pa-rte por el úl t imo 
;ampo operatorio, y por último, aludió mordimiento insinreccional, estado ae-
tuiail de !la vida mndiistriail y mercantil 
E l señor don José ^l iguel Gómez, 
visitó hoy al Oobernador Provisional, 
para suplicarle á nombre de los veci-
nos de Camajuani, que no sea trasla-
dado de dieho pueblo, el oficial que 
manda las fuerzas americanais allí des-
tacadas. 
Mr. Magoon le contestó que trata-
r á de.l particular con el general Bell, 
por que según tiene entendido, dicho 
general h^designado á varios oficiales 
jóvenes para el deaempeño de distin-
tas eomisiones del servicio, entre los 
que sin duda figura el aludido; y que 
caso de ser así, él h a r á perqué dáspués 
de 'haber desempeñado la comisión, 
vuelva á ocupar su puesto de jefe de 
a q uel destae amento. 
hizo acertadísimas consideraciones 
ipbre la aplicación de la tuberculina 
¡el doctor Jacobs, para tratar los en 
[ermos afectados de tuberculosis en to 
las sus manifestaciones, demostrando 
palmariamente los grandes éxitos obte-
aidos por dicho doctor Jacobs, y cuyo 
procedimiento el doctor Bango ha de 
poner en práct ica en el Sanatorio Co 
vadonga que está bajo su acertada di-
rección. 
Felicitamos cariñosamente al doctor 
Bango por sus felices iniciativas que 
tanto bien han de reportar en los ceñ-
iros científicos de esta sociedad, y á los 
i[ue se dedican al penoso estudio de la 
riedicina.' 
Caballero: s i usted fuma, y tiene paladar 
ura el tabaco, y distlaene lo qae es Vuelta 
U»njo y Partido, y lo que es jorro, y a n é lo 
¡ue fuma, sin que me lo dljra usted: fuma 
ns sabrosas brevas y los delicados caxaüo-
•es de " E l Guardián," que elaboran en sn 
ábrica de Neptuno 170 y 172, nombrada "KM 
irior de A. Kernftndez García,'* «u» in í e l lEen-
e« duefios. R . F e r n á n d e z y CompaBía. 
i l o s s u b d i t o s e s p a ñ o l e s 
¡La Legación de España , tomando en 
Bonsideración el Decreto del señor 
Grobemadn.r Provisional de la Isla de 
Cuba, relativo á las reeiamaciones de 
, ,is subditos extranjeros, pone en eo-
aocimiento de los reclamantes espa-
ló les : 
Primero. Para la t r ami tac ión de 
iras rec'lanDaciones por daños y perjui-
cios sufridos durante los últ imos su-
te&B revoincionarios, pueden optar 
gntre 3a acción personal y directa ejer-
ei'íada privadamente ante la -Comi'-
sión nombrada al efecto, ó l a acción 
DÍicial por •conducto de la Leg-ación 
¿e S. M . 
Segundo. E n el caso de que se 
adopte el primero de estos dos proce-
uhnientos, Jos reclamantes que hayan 
remitido á esta Legación las pruebas 
6 justificanles 'de sus respeetivas re-
eilannaciones, sol ic i tarán su devolución 
en los Consulados á 'los cua'les pertene-
2en por su cédula de inscripción. 
Tercero. Los que prefis-ren ejerci-
tar da t rami tac ión oíicial, remit i rán, 
(si ya no 16 hubiesen heclio) los jns-
tificantes de sus neelaniaciosies á esta 
[/egación por condneto 'de Ion Consu-
bados respectivos, y se .atendrán, en 
fiianto ú la forma y época de su pre-
sentación, á la comisión examinado-
ra, á las instrucciones que eil Gobier-
no de S. M . se sirve enviar acerca del 
piarticular. 
Habana, 10 de Diciembre de 1906. 
R. Gay tán de Ayala 
«rr tarasí*»*-
Les Estelos üiiílfls ? F i l i s 
De "Las Novedades" de Nueva 
York: 
"Hacia algún t i e m p o que no llega-
ba 'hasta, nosotros eco ai ga no acerca de 
sa guerra de pacificación en q ue los Es-
tados Unidos es tán empeñados en F i -
tipina^. Casi habíamos imaginado que 
pon la inmolación de 600 pula janes en 
ias aJ turas de Monte Da jo, se había 
"xt irpado por completo el germen de 
la insurrección y que ya los ejércitos 
paeiíica dores se prt'iparaban á desban-
darse. 
Xo poca sorpresa hemos experimen-
tado ahora al saber que l a carnicería 
po hia terminado aún en e l Archipié-
fago oriental; que las.tribus insurrec-
tas continúan siendo motivo de desa-
cón para los americanos, y que la san-
gre tagalla sigue fecundando el árbol 
fle la conquista euyas .ñamas, á pesar 
fle ios largos años que tiene de haber 
sido plantado, no dan todavía sombra 
pacífica á les anhelos de los oonquista-
áores. 
La isla de Samar ha vuelto á ser 
beatro de nn nevo hecho de armas: 
iKice pulajanes—no acusan mayor can-
tidad los partes oficiales—lian eaído 
al empuje de las 'bayonetas america-
nas. E l jefe de la t r i bu escapó eon v i -
da y fué bastante afortunado para no 
perder la libertad. Esta momentánea 
contrariedad para los vencedores, les 
peranite alimentar la esperanza de un 
futuro combate y la satisfacción de 
poder anunciar una nueva hecatombe. 
Así, y no d e otra manera, vivirá la-
tente y excusable el pretexto de man-
tener á los territorios que a r reba tó á 
b Madre Patria, en la condición de 
colonias sin derechos sin bandera y 
sin prerrogativas. Por este medio no 
gs difícil n i oneroso para ciertos inte- ¡ 
frses el mautenimientp del.«isteina co- i 
del distri to y espenanza sobre las p r ó 
ximas cosechas; el Alcaide ha contes-
tado dicho escrito en los siguientes tér -
íminos: 
"•Señor •Golbernador CiviU de la Pro-
viineiia: 
E<n enimplimiento de lo que ordena 
y á .'los fines expresados en su respeta-
ble escrito númeiro 19,243, tengo e l 
homor de linf ormar: 
Primero: Que en este Término reina 
eoimpleta trainquilidad públioa y la v i -
da legal se idesmvuelve ordenada-
miente. 
Segundo: Que los haibitantes de es-
te Término han vuelto á sus hnbitnales 
ocupaicionies. 
Tercero: Que se nota el 'resultado de 
3a fuerte emigraioión de ibnaceros que 
van em ibu:sea ¡de tnaibajo á otras loeali-
dadss, por icaaxícer de el em este Tér-
mino ; siendo cliigno de tomarse en con-
sideraeión por los perjuicios que deello 
se deriva, laensando nn signo de deeai-
aniento productor y pobreza general 
en esta eemaroa. E l comercio se des-
envuelve con languidez, dentro de l i -
maJtaidas opera'ci'ones 'y la situaición in-
diuistriial recorre la 'misma etapa de pa-
Talizaieiión. 
OuartO': Que 'las eosecüias serán ' l i -
mitadas y en tairmona eon la escasez de 
capitales, imise-ria general y emigra-
ción de eientos de braceros. 
•Se hace necesario que él goibierno 
actiuail esitiknnle las arterias producto-
ras de este término, eon beuef icios ex-
eepicionales, dada 'la situaeióai depam-
tpei*ada qué iatnaviesa;y como medida 
de orden eeonómioc y político, la con-
cesión de obras públiicas, tales como 
el laeuedueto de San Junan, caminos, 
ecntinnjaición de 'carreterais y ferroca-
r r i l en iconstimcciiión, ¡donde esos bra-
ceros emigrantes pnedan 'li'brar la 
snibsiistencia de sus familias y equili-
brar así el desenvolvimiento de la vida 
económica y polít ica de esta jurisdic-
ción. • 
E l Téranino munieipal de Trinidad, 
por sus riquezras propias é 'inexplota-
das, e s t á llamado á resurgir del ocaso 
de su pasado, si la aeción 'decisiva y 
enérgica del Poder 'Oentnal le tiende 
generosamente su mano benéfica au-
xiliándole para restalbleeer su vida 
económica y salir del manaigmo en que 
el aiislaaniento ¡lo tiene sumido?'. 
o a i E N T r 
Fenjocarril eléctrico de Hoiguin 
E l (Ldo. Armando de Zayas en su 
ca lidad de aipoderado del ingeniero se-
ñor J . .S. Black, ha. presentado á la A l -
calldía Muniieipal de Hoiguin la memo-
ria y planos de ¡un ferroearril eléctri-
co que l i a de uni r á Suicunucum eon 
aquella eiudad. 
E l señor Bladk es el arrendatario de 
la ¡rica mina de oro "Santiago" que se 
enouenitra en el referido punto de Su-
eunueium, ibarrio de GuajabaJes 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
N E C R O L O G I A 
Han •fallecido: 
En Pinar del Kío, la señori ta Pere-
gfina Nieto Lames. 
En Oienf uegos, la señora Rosalía Va-
lladares y Vallada nes y don Juan Ma-
ti lde Hidalgo. 
En Calabazar, don Francisco Díaz 
Olivara. 
En iSantiago de Cuba, la señora 
Blanca Forment y 'Griñán de Cinca 
y don Carlos Manuel Estenoz Castillo. 
En Cliantánamo, la señor i ta Maria-
irta S. Fernández . 
Acompañado del señor don Fidel G, 
Pierra, estuvo hoy en Palacio el D i -
rector de nuestro colega " E l Diario de 
la Famil ia" , quien hizo entrega á Mr. 
Mfgoon, de la memoria y planos de 
varias casas que se propone construir 
para obreros. 
E l Presupuesto Municipal 
Hoy por la mañana, ha firmado el 
Alcalde Municipal de este Término, 
las órdenes oportunas, para que sea 
enviado á la Secretar ía de Hacienda, 
piara sn examen, el Presupuesto del 
año actual, aprobado por dicho Muni-
cipio. 
Los liberales 
E l señor Gobernador Provisional ha 
señalado el lúnes próximo, á las once 
de la mañana para recibir á la Comi-
sión designada por la Mesa Ejecutiva 
de la Asamblea. Municipal del Parti-
do Liberal con objeto de saludar á di-
cha superior autoridad y ofreeerle el 
testimonio de su adhesión y Tespeto. 
E l puente "Baya te" 
Por la Secretar ía de Obras Públi-
cas se ha ordenado á la jefatura de 
Pinar del Río, que proceda con ur-
gencia á la eonstrucción del puente 
"Baya t e " en la caretera de esta capi-
ta l á San Cristóbal que fué des-
truido cuando la úl t ima revolución. 
E l ganado hembra 
Los ganaderos de Sancti-Spíri tus re-
mi t i rán en estos d ías a l Gobernador 
Provisional de Cuba una razonada ex-
posición pidiendo la derogación de la 
Ley de 15 de Septiembre de 1902, que 
prohibe la matanza de reses hembras, 
excepto las inúti les para la reproduc-
ción. 
Sobre una denuncia 
Don Germán López, gerente de 
"The Ilavana Automobile Co." nos 
ruega hagamos público, como aclara-
ción á la denuncia formulada eontra él 
por don Rafael Arazoza, ante el Juez 
de Guardia, en la noche del día 11 
y de la que dieron euenta algunos pe-
riódicos, que, según la providencia dic-
tada con fecha 14 del actual por el 
Juez de Instrucción del Centro, ante 
quien acudió el señor López solicitan-
do se le diese inslrueción de la denun-
cia, que no se ha radieado causa en 
dicho Juzgado por el hecho á que se 
refiere. 
A la Policía 
Se nos ruega llamemos la ai. ?,i6n 
sobre l a infracción Muoieipal que se 
viene cometiendo desde hace tiempo 
en la calle de Zulueta esquina á Tro-
ca dero, permitiéndose que grandes 
bloques de cantería, sean coloeados en 
la vía piiblica, con peligro del tran-
seúnte , que además de las veces tiene 
que echarse al medio de la calle para 
pasar, es tá expuesto á ser atropellado 
por a lgún coche ó 'Carretón. 
Esperamus que el 'capitán señor Re-
gueira, dé las oportunas órdenes para 
que por los agentes á sus órdenes se 
hagan cumplir las Ordenanzas Muni-
cipales, en lo que respecta á este par-
ticular. 
E l doctor Gouglin ha publicado muy 
recientemente en "Medical Record", 
revista que goza de gran autoridad en 
los Estados Unidos, un estudio muy de-
tenido de los peligros á que se exponen 
los que irreflexivamente se entregan con 
exagerado ardor á los juegos atléticos. 
Para poder hablar eon conocimiento 
de causa, empezó el citado médico por 
levantar una estadística de las desgra-
cias y enfermedades originadas por 
los soprts atléticos durante el año de 
1905, y después de un minucioso cotejo 
de todos los datos recogidos llega el fa-
moso doctor á las siguientes conclusio-
nes : 
E n 1905 hubo en Norteamérica 128 
defunciones ocasionadas por los sports, 
debiendo descomponerse dicha cifra en 
73 «ne r tos , á causa de accidentes y 50 
comrt'VtPthnas de las enfermedades con-
traídas durante los violentos ejercicios. 
De las 50 enfermedades con desenlace 
fatal que reconocen como causa única 
lo juegos sportivos, hace el doctor Gou-
ón y des-
 l u r  i ai  en la si-
guiente forma: 
La meningitis cerebroespinal produ-
jo nueve muertes, las perturbaciones 
cardiacas 8, la neumonía 7, la tubercu-
losis pulmonar otras 7, la apendicitis 
4, y á la apoplegía y á otras enfermeda-
des, no especificadas en el trabajo que 
extractamos, se atribuyen las defuncio-
nes que faltan hasta completar el núme-
ro 50. 
No 
ocuparse de los que caen en los mismos 
juegos; los accidentes desgraciados son 
cosa de poca monta para un sabio que 
se propone deducir reglas higiénicas pa-
ra ver hasta qué punto es sano el sport 
á que se dedica la juventud. 
En opinión del distinguido médico, 
es muy conveniente todo ejercicio metó-
dico y moderado que contribuye al de-
sarrollo de los músculos, y no al aniqui-
lamiento del individuo ó al perjudicial 
desgaste de energías que sirven de pode-
roso auxiliar al desenvolvimiento de las 
más temibles enfermedades contagiosas. 
¿Debe deducirse de todo esto que el 
sport, la tan recomendada vida al aire 
libre, constituye un peligro para la sa-
lud de los jóvenes? Los violentos ejer-
cicios que, según aseguran los sabios, 
contribuyen de tan poderoso modo al 
desarrollo de las facultades físicas y 
hasta al de las intelectuales, deberán su-
primirse como nocivos por ser los en-
gendradores de un sinnúmero de do-
lencias ? 
Tal es le pregunta que centenares de 
padres de familia y muchos directores 
de establecimientos de enseñanza han 
formulado, tan pronto como llegó á sus 
oídos el rumor de las conclusiones que el 
doctor Gouglin deduce de sus curiosas 
estadísticas. 
Pero el célebre médico citado se apre-
suró á contestar y tranquilizar á unos y 
otros, poniendo las cosas en su lugar 
propio y justo, y diciendo algo muy vie-
jo aunque le parezca nuevo ^ las gene-
raciones presentes. 
Es muy higiénico un ejercicio mode-
rado y que guarde relación con la edad 
y la robustez del individuo, pero es muy 
perjudicial y contribuyen á un peligro 
verdadero ese prurito de atletismo que 
parece dominar á la juventud de nues-
tros das. 
E l atletismo, en opinión del ya cita-
do sabio, no es más que una manera 
como otra cualquiera de romperse la 
cabeza ó de rompérsela á un compañero. 
En dicho ejercicio ó se matan unos á 
otros ó se ocasionan lesiones internas 
que bastan para malograr la vida de un 
joven, sin otra satisfacción en esos bru-
tales juegos que la de obtener ruidosos 
triunfos que fomentan la vanidad de los 
miK-hacho'á y les obligan á esforzarse 
panf conquistar los aplausos del públi-
co. • . 
Declara el sabio á quien nos referi-
mos, (pie es muy sano el ejercico dentro 
de ciertos límites, pero que la limita-
ción desaparece, y el ejercicio se trans-
forma en trabajo forzado, cuando el de-
seo de triunfar, el afán de conquistar el 
premio obliga á los jóvenes á olvidar la 
fatiga, á violentarse hasta llegar al l i -
mite de su resistencia y á ejecutar una 
suma de trabajo mecánico que llega 
siempre al agotamiento de su energía 
física. 
E n resumen; el DrGoglin se raanihesta 
abiertamente opuesto á los ejercicios 
atléticos. Predica, sí, la conveniencia de 
un ejercicio prudente, que tienda al de-
sarrollo muscular, pero anatematiza to-
dos esos juegos excesivamente violentos 
en los que, bajo el .acicate de una vani-
dad mal entendida, ejecuten los jóvenes 
trabajos muy superiores á sus fuerzas. 
Y termina su concienzudo estudio 
declarando que el más perjudicial de 
todos los sports es el popularísimo foot-
ball. que constituye el entusiasmo^ y el 
orgullo de la juventud, sin distinción de 
clases n i categorías. 
¿Tiene razón el atrevido sabio? 
Doctores tiene la ciencia que se en-
cargarán de dilucidar este asunto. 
TELEGBiMASMl EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 15 
E L SERVICIO TELEGRAFICO 
A causa del temporal reinante y 
per el mal estado de la línea el servi-
es el ánimo del doctor Gouglin ció telegráfico con el extranjero se 
hace muy difícil. 
E L PRESUPUESTO 
Bn el Senado ha sido aprobado en 
votación ordinaria el Presupuesto co-
rrespondiente al Ministerio de Estado, 
en el cual se aumenta la categoría á 
la "Representación de España en la Re-
pública Argentina y se refunden las Le 
gaciones de las Repúblicas del Uru-
guay y Argentina. 
L A PROPOSICION DE SILIO 
E l discurso pronunciado en el Con-
greso por el señor don César Silio y 
Cortés, diputado por Valladolid, ha si-
do muy importante. 
En él el señor Silio ha defendido la 
proposición incidental que presentó 
llamando la atención del Gobierno so-
bre la propaganda anarquista. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
contestado diciendo, que hay mucha 
exageración en las noticias que sobre 
el particular se han propalado, em-
pleando en dicha contestación un len-
guaje enérgico y de vivos tonos. 
Protesta el Ministro contra las apre-
ciaciones del diputado por Valladolid. 
Ha sido retirada la proposición del 
señor Silio. 
ÜN DISCURSO 
E l señor Romeo, Director de " L a 
Correspondencia de E s p a ñ a " , ha pro-
nunciado un elocuente discurso al dis-
cutirse el Tratado de Algeciras. 
ESTRENO 
En el Teatro Español se ha estrena-
do con buen éxito anoche, por la Com-
pañía Guerero-Mendoza, una obra de 
don Manuel Linares Rivas titulada 
" A ñ o r a n z a s . " 
C O N V I E N E 
Guardar diuero es siempre conveniente, pe-
ro es también conveniente saber como se gas-
ta. B n L O S P R E C I O S E J J O S puede usted 
comprar sus artículos para cd invierno con 
grandes economías, pues allí, en Reina 7, to-
do es barato y de la mejor clase por eso está 
siempre lien ode público. 
Hágale usted una visita. 
T I E N E N FRIO 
Suplico á las personas caritativas re-
mitan a í Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
es mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
Dr. M . Delfín 
ñ i 
B A I R E ' 
A R C A I N D E P E N D I E N T E 
ARROZ FINO, TRISO PECTORAL, 
A L G O D O N , B i l K A , 
A R R O Z C O R R i E M T E 
&narfe ias cajetillas 
V A C I A S 
OFICINA Y DEPOSITO GENERAL; 
DEPOSITO: S. IGNACIO 50 Y REINA 8 
j Noviembre. 
ESTADOS m m 
Servic io da l a P r e n s a Asocs^d^ 
CONTROL D E L GOBIERNO 
Méjico, Diciembre 15.—Ayer se die-
ron al público los pormenores de las 
negociaciones efectuadas por el go-
bierno para adquirir " e l con t ro l" de 
los ferrocarriles más importantes de 
la república mejicana. 
E l gobierno tiene ahora un "con-
t r o l " sobre más de 100,000 de líneas 
férreas. 
DECLARACIONES D E L 
ARZOBISPO DE PARIS 
Par í s , Diciembre 15.—El Arzobispo 
de Par ís ha publicado un documento 
manifestando que las declaraciones 
hechas por los católicos seglares, refe-
rentes al culto, no deben interpretarse 
como desobediencia á las instrucciones 
de Su Santidad, siempre que se hagan 
con el objeto de evitar desórdenes. 
E l señor Arzobispo admite que esas 
declaraciones no infringen las órdenes 
superiores, puesto que el Vaticano se 
ha limitado simplemente á prohibir 
que los sacerdotes cumplan los requi-
sitos que exije la nueva ley. 
Este reconocimiento del derecho de 
los seglares á hacer la declaración que 
exige la ley, permi t i rá que se efectúen 
servicies religiosos dentro de la ley, 
mientras que la Iglesia man tendrá 
oficialmente su criterio de no acatarla. 
E L ESTADO L I B R E DEL CONGO 
Bruselas, Diciembre 15.—La Cáma-
ra de Diputados aprobó ayer por ma-
yoría, aceptar el testamento del Rey 
Leopoldo legando á Bélgica el Estado 
Libre del Congo, estipulándose en el 
documento que los dominios reales 
sean mantenidos ín tegramente después 
de la anexión del Congo. 
Bélgica se anexa rá el Estado Inde-
pendiente del Congo después que se 
haya pres^jtado un informe comple-
to de las oftgaciones que el citado Es-
tado tiene pendientes por concesiones, 
incluyéndose en la lista las que han si-
do úl t imamente hechas á ciudadanos 
de los Estados Unidos y que serán res-
petadas. . . 
DESEOS DE U N MORIBUNDO 
Estokohno, Diciembre 15.— Según 
el úl t imo boletín facultativo publicado 
anoche á las nueve, el Rey Oscar ha 
dormido cuatro horas y su corazón la-
te con más regularidad. 
351 moribundo monarca pidió que se 
encendiera el árbol de Nav;dad que 
ha sido colocado en su habitación, ma-
nifestando que no deseaba ser privado 
del úl t imo placer de su vida. 
E l enfermo fué complacido y des-
pués de encendido el árbol de Navidad 
se procedió á la distr ibución de los re-
galos. 
L a escena que se desarrolló fué en 
exitreano conmovedora y todos los pre-
sentes tenían los ojos arrasados en lá-
grimas. 
A FLOTE 
Nueva York, Diciembre 15.—Ha si-
do puesto á flote el vapor austr íaco 
"C la r a " que encayó ayer, en la costa 
de New Jersey. 
NUEVO EMBAJADOR 
Méjico, Diciembre 15.—El señor 
Enrique Creel, actual gobernador del 
Estado de Chihuahua, ha sido nom-
brado Embajador de Méjico en los Es-
tados Unidos, en sustitución del señor 
Casasus que renunció dicho puesto por 
motivo de salud. 
OTRO PROBLEMA Rpo^ 
Berlín, Diciembre 15 T KT'To 
alemana de telegrafía ste h?i Socie<iad 
grado comunicar por elVi 1°' k 
alambre á una d i s t a n c / a ^ o ' ^ 
y el profesor Slaby ¿ L ' 24 ^ 
prueba que ha sido satí ^ 
to grado, demuestra fuera H . eQ al 
da que el problema de w j ! ^ C 
hilo ha quedado resueHo ^ T l a % 
a t e a solamente determinar v 
distancia puede aplicarse ení - ^ COLISlox eXlt0- . 
Nueva York, Diciembre 15 Al 
barcarse hoy á la entrada 7 ei11' 
puerto el práct ico en el vapor 
terey", chocó este con la L l i -
ción del práct ico echándoh ^ , Ca-
de resultas del choque se o a y e ^ i 
agua todos los tripulantes de 1̂1 * 
barcacion, pero fueron salvados em' TENTATIVA DE ASBSINAT0 
San Petersburgo, Diciembre H B 
ha intentado hoy nuevamente a ? ^ ' 
al Almirajnte Duvassoff e x p - n W "l31 
general de Moscow. I l ^ 
ruaje en una de las princimW ^ 
lies, dos individuos le a S ^ ca' 
bomba de dinamita, resultando ^ 
mente hendo el almirante y &Z' 
arrestados en el acto los dos h o S 
qu trataron de cometer el crimen. VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Diciembre 15—p^ 
cedente de la Habana, ha llegado i 
este puerto el vapor "Monterev" ^ 
la línea de Ward. y ' a9 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 15.—Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza 1.267,500 accio 
nes de las principales empresas QU¡ 
radican en los Estados Unidos. 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido snrti-
do de juguetes. 
Automovile-s, nanñecas, cochecitos, jugueti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros a l blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos , árboles de Navidad y toda clase da 
juguetes para niños de ambos sexos, á los pr» 
cioa más reducidos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'REILLY NS. 56 Y 53 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul ( ÍPneral j Vivera, 
Benito Lagupruela esquina á 24., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungr ía , J. F. Berndei, 
Cónsnl General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsiul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gaitierrcz Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinaraarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obra r ía 32. 
Ecuador, doctor B. Mari chai. Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
i4. Decano. 
Gran Bre taña , G. W. F . . Griffit 
Vice Cónsul (1) . Agniar 101. 
Grecia, Alfredo LaDarrerc, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsi 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Cárlcs Arnoldsor 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truff in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Mariobal, Cónsul, ^rado 94, (ausen-
te.) , : 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (mterino). Mercaderes 31-
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargara 34. 
Venezuela. Juan D'Sola, Cónsul Qc* 
neral. Empedrado 75. 
(0).—Encargado del Despacho d» 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
Q).—Encargado de la Legación. 
(2).— I d . id . 
Habana, Íf> de Noviembre de 190^ 
AVISOS RELIGIOSOS. 
IGLESIA DE BEL^N 
Mañana domingo á las 8 A. M-. ^ira la tl 
segúu el R l i O (IKIEC.Ü en la iglesia ae f*Jje eo 
Utrno. Sr. Obispo Cirilo Magabgab. que r""£ítg|, 
esta ciudad en el Colegio de los r. J 
E n la iglesia de Sau Felip« ^ ^ 
I.a misa de San Tose que se celebra todo^ ^ 
U) de cada mes. en ci presente 'era ,ua' nioceA* 
v a.sistira . ! hmc v Kd-r.o.. Sr. ü ^ f " ,vvj<« 
v \ cantándose al final el E E 1' .•' ^ ¡b ida» 
itc gracias por las bendiciones <!cl cie 1 lltc este 
i.oi la intercesión del aSnto Panarca tur. 
ano. , .-/líi 
La hora de estos cultos sera y ^¿.jj.xt'l* • 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de Ta tarcír.—DioTfm'brc 15 <te inn6. 
k e r c a d o m o n e t a . r i o 
C A S A ? D E C A M B I O 
íabana. Diciembre 15 de 190G. 
A las n de la mañana 
Plata e spaño la - . . . 
S d e r i l l a - . ( e " oro) 
Billetes Banco 
^ 0 m * ¿ < * ¿ cou' 
traoioespano 
Oro americano con-
trapiara española . . . 
Centenes.. v:"V*:*" 




á 96 V . 
á 100 
á V . 
á 109% P. 
de 13 á P . 
á o. 49 en plata, 
á 5.50 en plata. 
jses á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
¿ plata española . . . 1.13 á V . 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
L a Bolsa de Nueva Y o r k 
Según la Revista Financiera del 8 
actual de los señores Henry Clews y O 
de Nueva York, resultaron infructuosos 
los esfuerzos que hizo Mr. Shaw, el 
Secretario del Tesoro, para aliviar la si-
tuación de la plaza, pues no tuvieron 
efecto alguno ni en el mercado moneta-
rio ni en el de valores y han seguido ex-
traordinariamente altos los tipos de in-
terés sobre préstamos. 
Los quince millones de pesos que el 
citado Secretario lia ofrecido depositar 
en los Bancos el 15 del actual, serán 
prontamente absorbidos, sin proporcio-
i a r alivio material alguno a l mercado 
que no es probable vuelva á su situa-
ción normal hasta mediados del próxi -
mo mes de Enero, si el Secretario del Te-
soro no se determina á auxiliarlo nue-
vamente, lo que podría hacer fác i lmen-
te, debido á los crecidos ingresos que se 
están acumulando en las cajas del go-
bierno. 
A consecuencia de nuestro defectuoso 
sistema monetario, las reservas en los 
bancos están m-.uy reducidas, á pesar de 
la enorme cantidad de dinero que hay 
en el país, pues además de la constan-
te absorción del lüismo por el Tesoro, 
el interior está constantemente sacando 
fondos de los institutos de crédito de 
esta plaza; si bien es verdad que algu-
nos bancos*de otros Estades es tán ha-
ciendo préstamos aquí, sus operaciones 
distan mucho de compensar las salidas 
de numerario para otras partes y si no 
disminuye el número de préstamos, el 
estado de los bancos de este semana ha-
brá de arrojar seguramente una mayor 
reducción en las reservas de los mis-
mos. 
Se ha hablado ú l t imamente de nuevas 
compras de oro en Londres, por cuenta 
ele financieros americanos; pero esta 
noticia es prematura, pues se opondría 
seguramente el Banco de Inglaterra, 
no obstante haberse afirmado bastante 
su situación, á la renovación de los em-
barques del precioso metal. 
No es solamente en esta plaza, sino 
también en todas las del mundo eutero, 
que prevalece una gran demanda por 
oro y por este motivo han disminuido 
esta semana las existencias en el Ban-
co de F r a n c i a y el de Inglaterra. 
Un nuevo factor que ha venido á 
complicar la situación monetaria es la 
anunciada emisión de nuevos bonos y 
acciones por varias de nuestras compa-
ñías ferrocarrileras, c i tándose entre 
otras, la del ferrocarril "Atckison", 
por $25.000;000 y la del "Norfolk y 
Western", por $14.500.000: además, las 
compañías de " S t . P a u l " , -'New Y o r k 
Centra l" , "Grea t Northern" y "Nor-
thern Pacif ic" es tán aguardando tam-
bién una oportunidad favorable para 
lanzar á la plaza una crecida cantidad 
de papel, pues sus necesidades de fon-
dos son imperiosas, para mejorar y ex-
tender sus respectivos servicios, s egún 
lo requiere el constante aumento del 
tráfico por sus l íneas . 
E s t a nueva demanda de fondos en 
una época en que existe tanta tirantez 
en el mercado, no puede sino aumentar 
el malestar financiero y el único reme-
dio que hay para mejorar la s i tuación 
sería poner fin á la lucha entre el dinero 
y los valores; uno de los dos debe ceder 
y a l aflojar los tipos de cualquiera de 
ellos, bajarán también los precios del 
otro; por lo que el tiempo que ha de 
durar la actual s i tuación depende ex-
clusivamente de la resistencia de los te-
nedores de valores, los que, como se sa-
be, están a l presente reconcentrados en 
unas pocas manos fuertes, que sostienen 
con gran firmeza los actuales tipos ele-
vados. 
Dentro de pocos días empezarán los 
preparativos para los desembolsos de 
Enero y como han de ser muy crecidos, 
quizás ocasionen en la plaza algunos 
disturbios pasajeros. 
E s indudable que estamos atravesan-
do una s i tuac ión preñada de peligros 
de los cuales puede librarnos solamen-
te la prudencia de nuestros grandes fi-
nancieros y todo aplazamiento en las 
liquidaciones no puede sino hacerlas 
más dif íc i les y ruinosas. 
E l mensaje presidencial ha causado 
poco efecto en la Bolsa en donde fué re-
cibido con sat isfacción general porque 
no se considera demasiado radical; pe-
ro no se espera que el Congreso tome 
este año n i n g ú n acuerdo importante, 
respecto á la reforma del sistema mone-
tario que tanta falta le está haciendo al 
país . 
Los negocios en general e s tán muy ac-
tivos ; pero hay que deplorar los precios 
elevados que alcanza la mayor parte 
de los art ículos m á s necesarios para la 
vida, á consecuencia del ráp ido aumen-
to del costo de producc ión . 
E l ú n i c o beneficio que han proporcio-
nado los tipos altos del interés del dine-
ro, ha sido haber restringido la espe-
culación. 
C o m p a ñ í a "At la s ' , ha nombrado agen-
tes de la misma en la Is la de Cuba, á 
los citados señores Paetzold y E p p i n -
ger, con quienes «e s erv i rán entender-
se to las las personas que tenyan nego-
cios con la c o m p a ñ í a Je referencia, en 
•la seguridad de que serán tlebidamen-
te atendidas sus reclamaciones, siem-
pre que sean l e g í t i m a s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Ol ivet te" 
E l vapor correo americano de este 
nombre f o n d e ó en puerto hoy proce-
dente de T a m p a y C«yo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E l "Morro Cast l e" 
Hoy s a l d r á para New Y o r k , d va-
por americano Moro C&stle, con carga 
y pasajeros. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
275 sacos café tostado Borinqucn, saco do 
100 libras, $26.00 qtJ. 
390 id. id. id. id. de 2o id., $26.50 id. 
3ÍJ0¡3 manteca pura extra Sol TI natural, 
$13.00 id. 
325|3 id. id. id. id. Tlartifieial, $12.37 id. 
375 etes. id. id. id., $13.00 id. 
250 cajas id. id. id. id. L | . de 17 Iba., $15.00 
quintal. 
175 id. id. id. id. 7 id., $15.50 id. 
125 id. id. id. id. 3 id., $16.50 id. 
500 sacos arroz somilla blanca, $3.15 id. 
" I pp. vino Mañeru, $18.50 uno. 
150 cajas jabón Sol 100 Iba. netas, $5.00 
caja. 
50 id. id. L a Llumanera, $5.75 id. 
300 id. id. Fama, $5.12 id. 
250 id. id. Tijera, $4.75 id. 
50 sacos avellanas, $15.00 qtl. 
50 cajas nueves Isleñas, $20.00 id. 
5 estuches higos, $16.00 id. 
5 id. turrón Jijona, $50.00 id. 
50 caja aceite Malagueño, $14.00 id. 
50 id. vino Eioja Josefita, medias botellas, 
$4.75 caja. 
25 id. id. id. botellas, $4.25 id. 
2514 pp. id. id. id., $20.00 uno. 
2514 pp. id. navarro id., $18.00 id. 
50:3 manteca La Primera de Bolaño, $13.25 
quintal. 
A c l a r a c i ó n 
E n nuestra e d i c i ó n del 13 del ac-
tual publicamos u n suetlto titulado 
"Requerirmiento J u d i c i a l " en e l cual 
se d e c í a que ' 'un asegurado de la 
c o m p a ñ í a " A t l a s Aasurauee", de Lon-
dres, se h a b í a visto obli-gado á reque-
r i r un Notario ^para que «e 'le dijese 
quien había de abonarle el importe de 
su Pó'lizia p>or siniestro, etc. e t c ." 
Oonsiderando que iba puiblicacióu 
del suelto de referencia era perjudicial 
á tos intereses nle la C o m p a ñ í a ' A t l a s ' 
que es UHA de las m á s lantiguas, po-
tentes y lacreditadas de cuantas exis-
ten pn Inglaterra, se han acercado á 
•esta .K-edaccióu, los Sres. "C. N . Mil l i -
keu. Inspector Generail de 'la compa-
ñía y Mr. M . Paetzold, gereote d é la 
sociedad que gira en es-ta. ptk*a bajo 
ia razón sociai PaetzoiM y Eppinger 
y nos han mani^estaldo nuc ína ikmente 
podía satisfacer la r e c l a m a c i ó n del 
citado 'asegurado, la cusa de los seño -
res Si lveira y Comp., á 'la que se di-
r ig ió , por haberse (puesto en 'liquida-
c ión , dejando de tener la •representa-
c i ó n de l a C o m p a ñ í a "At'I-as". 
Nos par t i c ipó aderaiás •el Sr. Mil l i -
ken, que en uso de las facultades que 
le ha otorgado illa Direct iva !dc la 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Diciembre 16 de 1906 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vendo como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es 
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$16 % á $17^; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4V2 lib. d $18.50 á $18% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $12% á $13^4 qt 
según la clase do aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitud, de 
$6% á $8% caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — Poca demanda J 
grandes existencias. Precios 85 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, do 55 á 60 cts. barriles gran 
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 oansto. 
ALCAPARRAS. — A li7 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS. — De $33% á $34 qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se ce 
tiza d« $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3^ qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu 
na demanda: Cotizamos do $314 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7% qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia á $4.75. 
E l de semilla, de $2.85 á $3.10 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla de $4.75 á $5 qtl. 
AZAFRAN. — Cotizamos do $41/0 á $12% 
libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — De $10^4 & $ll1/4 qtl. 
BACALAO. — Halifax $8.50. 
E l robalo. — De $7.75 á $7% 
E l Noruego. — De $13 á $12.25. 
Pescada. —A $6.50. 
CALAMARES. — Cotizamos de $3^ á 
$7! 4 s^gún clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $2134 á $24 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $22 á $24% qtl. 
Del país de 19 á 19H qtl. 
CEBOLLAS. — De los E . Unidos no hay, 
de la Coruña de $4.40 á $4.50 qtl. 
De Canarias. No hay. 
Del país. — No hav en plaza. 
TASTANAS. — De $5% á m i según pro-
cedencia. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2*4 á $2'j'caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $3.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la do marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estadas Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÍsAC. — Español y francés: Cotizamos 
Clases finas y corriente "de ílOVá á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotiza, según clase de 
$101,0 á $171,4 qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
Umos de $3% á $3.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1*4 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6V4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 ú $6 las 
4 cajas do amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venede de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De Buenos 
Aires de $2.40 á $2.50 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.10 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza do $1.80 á $1.85 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
FRÍJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — Do España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9̂ 4 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6*4 y el garafón 
de la do Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrete de $0.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6*4 
S3-CO. 
HIGOS. — Lepe de $1.25 á $1.30 
Los de Smirna á $11̂ 4. 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $5^ á $51í' según clase. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5*4 qtl. 
Del Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12^-
neto qtl. Jarcia Manila especial $17, 
JAMONES. — De España se venden de 
de $30.00 á $37.50 qtl. Americanos, $13.75 á 
$20^ qtl. 
L A U R E L . — Bueno y escojido á $51/3 qtl. 
LACONES. — No hay existencias. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7% caja do 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $5014 á 
$5014 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desdo $14.75 á $16.75 qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $371/-; qt). Americana de $ 1 4 á $17.50 ú 
menos sogún clase y la de Copenhague do 
$4014 á $44 otl. 
MEMBRILLO. — De $1614 á $1614 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 212 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escascan y están muy 
solicitadas, á $1.75 iata. 
NUECES. — Las Andaluzas de $1414 á 
$14'/i-
l̂ as gallegas de $9 á $1014. 
OREGANO. — Regulares existencias y es1-
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $10 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — Do Asturias superior de $4.75 
á $514 caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marea "Cruz Blanca" á $2.50 
•íaja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
•3 50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. — De $12:;4 á $1514 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
$1314 según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6. .según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $58 á $62 
pipa, con derechos para litro» pasados. 
VINO AMOLLA V NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos Je $59 á 88% los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $i<.ü0 
el octavo v décimo, respectivamonte. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $61 á $71 pipa, 
casa demanda de fTtt á $714 qtl. según cla-
se v limpieza. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $21̂ . y $3 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De. España $2% á $3. 
Americanas y de Haüfax de $3:H á $4 qtl. 
PIMHNTÓN. — Se cotiza de $1314 á 
$171,4 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
de á $1% caja. 
QUESOtS. — Pataiírás cotizamos do $22 
á $23 qtl. — Do Crema de $24 á $24^4 qtl. 
-— Do Flandes, no hay; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $1% fancír<i-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Diciembre: 
„ 14—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 14—Júpiter, Hamburgo. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
n 14—Severn, Amberes y escalas. 
„ 14—Casilda, B. Aires «y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
„ 17—Excelsior, N. Orleans. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Monserrate, Cádiz y escalas. 
17—K. Cecilia, Hmburgo y escales. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza', Veracruz y Progreso. 
„ IS—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, Nevr York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvctia, Hamburgo y. escalas. 
„ 24—Monttrey, N, York. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Ca«tle, New York. 
_ 26—Saturnina, Liverpool. 
Fuero. 
„ 3—Saint Croixt, Veracriiz y Tam-
pico. 
H 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monserrat, Veracruz. 
„ 17—Severn, Veracruz y Tampico. 
„ 17—St. Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 18—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 18—Excelsior, N. Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña, 
_ 22—México, New York. 
24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
n 25—Mérida, New York. 
Enero: 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Tampico, vapor cubano Antilla. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Tampo, vap. americano 
Ol̂ vette. 
Para Ñcw York, vap. americano Morro Castle. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francós L a 
Navarre. 
Para Cárdenas, vap. inglés Carmelita. 
Para New Orleans vap. noruego Titila. 
Para Nuevitas, vap. americano L a Gloria. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York, vap. americano Seguranza, 
por ZaMo y comp. 
Para Veracru/ y escalas, vap. americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury. 
Para Coruña y Santander, vap. español Eaiu-i 
María Cristina, por M. Otaduy. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T f l l 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzlone, 
por F . B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
L a Navarre, por G. Gaye. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 14: 
Para Cárdenas, vap. noruego Carmelina, por| 
L . \ . Place. 
Eu lastre. 
Para Apolachicola, barca rusa Avio, por L . 
P. Place. ; 
En lastre. 
Para Paseagoula, gta. americana E . D:iü(;:ar, 
por Y Plá y comp. 
En lastre. \ 
Para Nuevitas, vap. americano La Gloria, por 
el capitán. 
En lastre. 
Para New Orleans. vap. noruego Titlis, por la 
Comercial Unión N. and Co. 
En lastre. 
Para Tampico, vap. cubano Antilla por Zaldo, 
y comp. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 15. . 
De Cieufuegos, gta. Caridad, pat. PaüíUaJ 
Castro, con efectos. ! 
De Arroyos, vap. Antolín del Colado, pat. Pla-
nell 1,300; 3 tabaco. 
De Cuba, vap. San Juan, cap. Sansón, con 
efectos. j 
De Baracoa, gta. Bienvenido, pat. Alvaroz. con 
50,000 cocos. 
De Gibara, gta. Expreso Gibara, pat. Estcre-
llas, con efectos. j 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, cap. Ven-
tura, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Cárdenas, vap. Julia, cap. Alemauy, c.oA 
efectos. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDBAN 
Diciembre. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevitas, Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagua de Tána 
mo, Guantánamo y Sauíiago do 
Cuba. 
„ 22 NUEVITAS, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando loa sábados por la mañana — So 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a m 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTBADAS 
Día 151 
De Veracruz y escalas, en dos días. vnp. írnii-
cés La Navarre, cap. Pedrigeon, tone-
ladas 6.959, cou carga y 66 pasapjeros 
á E . Gaye. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 hora?, vapor 
aviericauo Oiivette, cap. Turner, toneladas 
1678, con carga y 101 pasajeros á G. Law-
ton Child y comp. 
5 ^ & s m 0 ^ : ^ > ' 
C A U S A " 
De muchos trastornos dé] estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a i i a n o 5 8 , a l t o s 
E s q u i n a á Neptuno. 
00000 tVS -160 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
S s l a C i p a f i a 
Tímtn.—Esta CompafMa tiene abierta una 
póliza flotante, asi paia esta línea como pa-
ra todas las áetn&s. bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los císetos que se embarquen 
en sus vapores. 
A N T S S JDE 
A N T O N I O L O P E S 7 C 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
•aldri para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes d« pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sai:d¿. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consienatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia 15. 
EL VArOR 
l m Is r ía Gr ís l i i 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O R U Í T A Y S A U T A E D E R 
«120 de Diciembre & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia pública. 
A-umite pasajeros y carga general, Incluso 
«abaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas i 
ete corrido y con conocimiento directo na-
a Vlgo, Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
dn u binetes de Pasaje solo serán erpedí-
«os hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmiríLn por el 
consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serin nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
^'taeldfa 1S y la carga 4 bordo hasta el 
Cía 19. — • 
AH^. CIOrreSp0Rdencia 8010 se admite en la Administración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donáo 
éste fué expedido y no serán recibiáos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se ¿dvlerte a los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del «eftor 
Eantamarina, dispuestos 6. conducir el pa-
stje 4 bordo, mediante el pago í e VBINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez haeta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbo gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Do mas pormenores, inforrian sus consig-
natarios, M. O "ADUT, onclos mam. Í8. 
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Compspíe GÉccralr T r a s a t M p 
ÍS 
L amarn0S ia atención de los señores pa-
de n^o, ^ * r t í c ^ < > 11 del Reglamento 
d« 08 7 del 0rden y ^Simen interior 
«fe» aslTaPOreS de e3ta ComDañía. «1 cual 
• o T S L *as*jerOS ^berAn escribir sobre to-
• l r,iertoUH 0S. de SJ nombre y 
1 U mayor claridad." 
filf^4^05* en e8ta aisP°slci6n la Compa-
re 2 íe"1 bUlt0 alSURO de 
bre y ailn,^ ?amCnte « " ^ P ^ el ñora-
PueríoTeTs^r ^ - COro0 ™ 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
L A N A V A R R E 
Caplta* PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el dia 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admito carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga soláceme para ei resto de E u -
ropa y la América del Bur. 
L.a carga se recibirá üuicHmen*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisameiiif iimarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
9-8 
C O M P A Ñ I A 
E l magní f i co vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 14 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O C R E S O 
Para xnás informes sobre fletes y pasajes 
diri'sirse á la oñeina 
D A N I E L B A C O U A g e n t e 
San Ignac io oO, altos. 
c 2310 26-20 N 
( M M Í American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
saldrá directamente 
P a r a T A M P I C D y V E R A C R Ü Z 
sobre e l 17 de D i c i e m b r e . 
PRECIO» DB PASAJE 
1.a 3.a 
Para Tampico. . . . $ 36.00 | 14.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
Viaje á Tamílico en 69 toras. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
H E I L B Ü T & R A S C H 




V A P O R E S C O R R E O S 
per el vapor alemán 
E l vapor ANDE2 er rápido andar y 
provisto de buenor cc-rales é Inmejorable 
ventilación, lo que 1* hac« muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda a los señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
2Á2Q i Dbre. 
V a p o r S A N J U A N 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
D1C LA-
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
Para comodidadad de los señores nasaje-
ros ponemos á su disposición en la Alacnlna 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 1:0 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán lam-
bií'n una lancha qae conducirá Vf- equipajes 
cobranrio 30 centavos plata española por 
c 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la ñjada para salir. L a Empresa 
equipajes que nu se embaí ^ticn p0r ]as lan-
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que áihen 
recoger el recibo correspontliente debida-
mente firmado por *1 señor Santamarlna 6 
uno de sus empléanos autorizado al eteeto, 
cuyo r^í-iho pe lo dará íé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
/ h vi bur9 Amcricftn ¡An«> 
Vapor correo alemé n (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á s o b r e e l 18 d e D I C I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A 3 1 B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
1 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e E N E R O p a r a 
CORONA i l i m ) HATRE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
VIA ST. THOMAS. 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
jST'Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 2^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de sa equipaje gratis, desde la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia v Asia. . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consiarnatarios. 
H E I L B Ü T Y U A S C I T . 
Correo: Apartado 7 2 0 . Cable : H E I L B ü T . H A B A N A , S a n Isrnacio 5 4 . 
3433 - » übre. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
" V O g T X X » 3 7 O f 
CapItflB MONTES D E OCA 
Sal4r& de Batabanó todos ick L<UNE3 y 
JUEVES, & la llegada del tren de pá««tft> 
ros, que sale de la Estación ue ViHaousva. 
& las I y 40 de la tarde, pan* 
COliOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
DA1!>K.\ <COB tin*t»oríol 
JLIA CATALINA ÜE CilTANF. 
"« CORTR». 
retornando de este último puntv. ,.oJus loa 
MIERCOIiES y SABADOS, 4 »Aa nueve d« U 
mañana para Uesar a Batabard. lo* día- di-
guientea al amanece". 
JLa c<»fga 8» recibe MTWMMa on la e»-
tclCa de Vi)lapuev«-
Fara más informes, acüdase & la Compafll» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 ™-i T L 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i ta , B a -
ñ e s , 8a«rua de T á n a m o , ( r u a n t á u a -
mu y Santiago de C u b a , re tornando 
p«»r SMgrua de T á n a m o . Gibara^ B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
bana . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Hábsclo 22 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e . G i -
b a r a , Mayar*. B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á la Ma) y Santiago de C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 á las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes ¿ laa 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe ñasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta lai 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore» de los diaa 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 3, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa soloi 
conducirán para Puerto Padre, ia carga oue' 
vaya consigiin'a al "Cantiii Onaparra." ft! 
Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan ae su? prodaetos a: 'West india Gil 
Keflnlng Comp^nv.- y u Ncnsva Fábrica d« 
Hielo y Cerveza La Tropical." con arreglo a 
los respectivor conciertos celebrados conl 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 1 
D E 
^ 3 0 0 8 D B B E B O J 
9. on C 
miDAS HE LA HABANA 
D U K A N T E E L M E S 
DE DICIEMBRE 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
Se suplica 4 los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
narán también constar en los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s« 
nnee la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Lir.presa oeclina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
aan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requialtos. 
Sobrinos de Herrera , (S . en C ) . 
201» 78-1 Oc. 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán O r t u b e 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Eermanos ZnlMa y m % Cufia m . a 
C 2322 
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H a b a n e r a s 
De anoche. 
Los teatros, todos por iírual, muy 
ánimados y muy concurridos.. 
Albisu en primer término. 
lira noche de moda, y como siempre, 
acndiú ül afortunado teatro un grupo 
selecto de familias. 
Lo de todos los viernes, en fin. 
De moda eran también las funcio-
nes del Nacional y de Martí, y ambas, 
á su vez, se vieron muy favorecidas. 
Y Actualidades? 
E l teatrico de la calle de Monserra-
te está en su apogeo desde que allí sen-
tó sus reales Marthen. el gran ventrí-
locuo Martheu. que hace á diario las 
delicias del público con su graciosa 
heuste de muñecos. 
E l espectáculo que ofrece Marthen 
hace reir á grandes y á chicos. 
Nada más divertido. 
Son muchos los que van á Actuali-
dades con ánimo de conocer al famoso 
Marthen y se quedan, no ya á una sola 
tanda, sino toda la noche. 
E n la Habana, como no podía por 
Bnenos de ocurrir, ha confirmado el gran 
ventrílocuo Ja fama de que venía pre-
cedido. 
Una notabilidad. 
E n el Unión Club. 
Novelli, cumpliendo su promesa, de-
leitó anoche á los señores socios del 
elegante círculo recitando uno de esos 
monólogos de su brillante é inagotable 
repertorio. 
Hizo como en el Aieneo y como en 
Payret. 
No pasó de mi monólogo. 
Valdivia alternó con el gran actor 
recitando, de la manera magistral que 
él sabe hacerlo, dos hermosas poesías. 
Se hizo música. 
Desfilaron por el piano Laureano 
Fuentes, Alberto Carrillo y Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
Se tomó ponche de champagne y la 
fiesta quedó cerrada á la hora de haber 
dado comienzo. 
No duró más. 
A 
A A 
E l Cluh prepárase ahora para cele-
brar su fiesta de despedida del año. 
Fiesta ya tradicional. 
Se combinará un gran programa 
donde es casi seguro que figure el con-
curso de María Barricntos con otros 
artistas do su ('ompañía de Opera. 
Habrá un solo número de baile. 
Lo llenará la bella Lola Montes, que 
para esa noche, y en obsequio del 
Unión CluT) llevará la suntuosa toilette 
hecha en París por el famoso Paquín 
con que b;: de de0ut£r la próxima se-
mana en la escena del Edén Gardcn de 
Martí. 
E l buffet será tan espléndido como 
otros años. 
A 
También e] American Club, hace los 
preparativos para una gran soirée el 
primer día deaño. 
Y a están nombradas las comisiones 
que han dq enpji^garse de su organiza-
ción. 
Véanse .-Mj-aí: 
Cotn Hi' <!r h < (prión 
Capí : T. I.. riristop, Col: W. K. Te-
ller y líunert K. Jíollinsgsworth. ' 
(loiiiilc de decorado 
Carr: Vamrban. Cap: Walter Flet-
C h é r , Sniiíii y .1olm R. Bullard. 
Comité de obsequios y refrescos 
Philip Lynch, José Amstrong y va-
rias auxiliares. 
E l alto elemento oficial, así como las 
más distinguidas familias del mundo 
habanero, recibirán invitación para 
este baile del American Club. 
A 
A A 
A proxtósito de fiestas elegantes. 
E l Casino Alemán, fiel á su tradicio-
nal costumbre, festejará la Navidad 
con un gran baile de etiqueta. 
Se celebrará, al igual que en años 
anteriores, el primer día de Pascua. 
Me dice el. señor üpmann, el muy 
a m a b l e y simpático secretario del Ca-
o Alemán, que entre los objetos re-
cibidos por la Polonesa viene un mun-
do dec osas nuevas, caprichosas, origi-
na lísimas. 
Las invitaciones empezarán á repar-
tirse de un momento á otro. 
A A 
De viaje. 
La joven y distinguida dama Espe-
ranza Conill de Zauetti sale esta tarde 
en el Morro Casile con dirección á los 
Estados Unidos. 
Pasará el i n v i e r n o al lado de su se-
ñor esposo en New York. 
También e r aba iVa esta tarde en el 
mismo vapor e l distinguido caballero 
Federico Zaldo. 
Feliz viaje! 
Esta n o c h e . 
Un gran snerés social s e r á l a b o d a cpie 
se c e l eb ra en la iglesia de la Merced. 
L a boda de la señorita Ana María 
Menocal y el señor Julio Rabel, con-
certada para las n u e v e , con gran pom-
r a y gran lucimiento. 
Se han hecho más de mil invitacio-
nes para el acto; 
E l templo estará precioso. 
Lucirá fin espléndido decorado de 
flores y luces. 
Después de la boda partirán los no-
vios para la finca Amalia, una hermosa 
posesión del señor Miguel Alvarado en 
el Luyanó. 
íáaldráu en automóvil. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O H I D I t l A 
Cuándo funcionará el Congreso, no 
se sabe, porque no es Mr. Magoon 
hombre que dé al pregonero un cuar-
to de sus intenciones ni de ia.s que ba-
rrunte que le han de dictar de Wash-
ington, pero debe de estar al caer fta 
roprise'' de los cuerpos co'legislativos 
según la prisa que se dan en reorga-
nizar sus órganos en la prensa. 
Se ha reorganizado la oficina del 
"Diario de 'Sesiones" y se ha nom-
brado un director auxiliar del Diario 
del Senado, y otro, lauxiliar también, 
del Diario de la Cámara, quienes, por 
ahora, cobrarán ¿os grullos del ala 
sin mover la p'íuma. 
Hace poco hablaba "Aasorm" en el 
A B C de las pecpieñas y de las altas 
paradojas de España. Un buque de la 
marina de guerra española se fué á 
pique hace tres años, y, sin embargo, 
continúa figurando en los presupuestos 
con su »yuda de cesta : tanto para 
persona-l, cuanto para carbón; tanto 
más cuánto para limpiarle los fondos 
al fondeado buque. Una escuela ofi-
-eial cspañG.'a tiene veintisiete profeso-
res y veintiséis alumnos. Algo de esto 
dicen que -pasa en los institutos de 
Camagüey y de Pinar del Río: á falta 
de alumnos se les ha dotado de profe-
sores que decoren las aulas. Como los 
adumnos no cobran, y pue'den serlo 
sin influencia oficial, están en mino-
ría, y no serán los más hasta que por 
estudiar, ó por no estudiar, les pague 
el g3bierno, y á esto parece que se tira 
con arreglo á las avasalladoras co-
rrientes buroerátiieas, que son la idea 
fija social. 
Aún puede decirse que, si hay mu-
chos profesores, por sobra de pan nun-
ca es mal año; pero los directores de 
f/eriodicos. sin periódicos. Diarios de 
Sesiones sin sesiones ¿qué diablos ha-
rán de su pluma y de sus cuerpos gen-
tileis? Espronceda, hurtando respon-
sabilidades á la censura, publicó " E l 
Siglo'' en 'blanco. Si los directores 
parodian á Espronceda publicarán so-
lamente 'los títuilos de las seeiones de 
sus Diarios, y dará gmsto presmniir, 
adivinar eí texto no escrito bajo el In-
troito de rdgar en titulares gordos: 
'Sesión no celebrada por la supri-
mida Cámara de Bepreseutantes. él 
día. lautos y tantos de mil y tantos." 
Y por de'bajo, como digna peana á 
ítafl título, una columna, de puntois sus-
pensivos que •suspenderán el ánimo del 
lector, contribuyente forzoso á la va-
cía, publicación, y darán -punto á ima-
ginaciones sabrosísimas. 
Si esto oruriera en la imaginativa 
España, dirían los yanquis: "¡Oh, los 
e'spaño'ks, consíructores -de easti'Uos 
en el aire, arremebedores de molinos 
de viento, país de paradojas y de vice-
versas oficiales!"... 8i ocurriese en 
Cuba bajo un CrobTerno cubano, excla-
marían: " ¡Oh; los cubanos, hijos de 
los españoles, paradójicos por atavis-
mo, vieevérsicos por ley de herencia, 
loor á Platt., que les puso los pun-
tos!, . . Pero -ocurra en Cuba, bajo un 
Gobierno yanqui, ynosotros no pode-
mos menos de exclamar: "¡Oh, es-
tos yanquis, previsores endemoniados, 
inventores del sentido común, vulga-
riza dores de la visión real, anuladores 
de toda fantasmagoría: apenas se sue-
ña con un Congreso y ya ellos fundan 
los periódicos que han de dar fé jura-
da de lo que no p a s ó . . ni pasará en 
é l ! " 
A l lado d'e los inv-entos de Edison, 
que* pasa á los ojos del vulgo por in-
vent-or de todo lo que él inventa, y 
dé lo que otros inventaron antes que 
él, y de lo que después de él se in-
ventará, podrá ponerse esta alta para-
doja, de los Diarios de Sesiones, sin 
sesiones, -oomo modelo d'e previsión 
política, y en tatnto se dirá que E s -
paña, ha. inventado la cimentación 
aérea, el viceversa y -el hipo. 
Atanasio Rivero. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
A T i 3 E 3 X { S T J 
1X0 obstante el sumújoeno de veces 
que se ha n-preseintiaido L a cara de 
Dios, una ccn.-Min<•!!-•:.i .-ele.-.ta y ani-
me rosa llena'twi anorli-e casi totalmeute 
las localidades de A.lbisu. Y es que lio 
miagnífico de la oibra por un-a parte y 
lia buena inter.preta'eii'ni que de -e.Ma 
hacen •ios artistas de auiestro populaT 
coliseo por otra, soai imce-n-tivo sufi-
cieínte para que el público invada el 
teia;íiro. 
E l éxi to , en s u mayor parte, Se debe 
al traba jo de i a señori ta Pastor. Des-
de su primena escena hasta el final de 
da o;bra saibe matizair so papel tan á la 
.perfeoción que los aplausos nutridos 
•que oyó -anoche representan solamemte ¡ 
un seneililo hom'efnaje d-ado Jo mucho [ 
q îe ella -se merece. Canta., habla, ges-
ticn'.i. Soledad; y -su figura, -interesan-
te y hermosa, 'de -por sí, se agigam-ta n o -
t:3(bk!mente -con la felicísima interpre-
ta-ciom que de ella haice l-a Pastoir. 
En el dúo esitá saubli'me, trabaja con 
-alma y encaa'na perfeictamente su pa-
inel : pefro idcndo está •verd-aderaimente 
á gran altura, -d^nde hace gala d'e s u 
talento, es eoityado^ -despiués d-e un ía -cal-
ma y resiignaiciún -apiaTentes que le pro-
ducen 'las amargaT'a s de s u sdtua'eión y 
que neicesnita para 'alcanzar el triste f i n 
•de s u -deisidic'hfido propósito, se revuel-
ve fimiiosa al eeofedeto de su odiado 
enennigo y le fecr:"fresa resueltamente s u 
determinacíión de mata¡rlo y maitarse. 
Con pro-fundo sntimiento al recuer-
do amoroso de su feliz pa^a.do, con ra-
bi-a y desesperación ante las angustias 
y tri-sitezas del presente, la Paivtor, más 
que desempeiundo un papel, parecía 
serl-a protaigonlsta efe un hecho cierto 
de la vida real. Bien por ella, y para 
ella el homen-a je de m i apliauso más 
entusiasta. 
•Mucthos tamlbién lia prodigó el pú-
bliico, los que ihulbo de icompia;rtir c o n 
el señor Aroaamena que estuvo muy 
•bien y "cantó -con exquisito gusto. 
Gairrido, que hatee un Eleuterio nota-
bilísimo, se gamó su •oorrespoudi'ente 
ovación; es un buen actor, discreto y 
talentoso ique solo necesita obras en 
-que pode í desarroll-ar sus magníficas 
cualidades de (artista.. 
La Biot, la Duatto, Vil larreal y Es-
cribá, todos -eumiplieron muy bien y 
'eontriibuyeron al mejor desempeño de 
L a Cara de Dios. 
Espero que uo será asit-a lia úl t ima 
vez que se pongta en esicenia tan her-
mosa obra para poder enviar á to-
dos y paTticularmente á -la señori ta 
Pastor los -aipl-ausos que se merecen 
por su feliz desempeño. 
Traspunte. 
TEATRO ALB1SÜ 
Hoy, sábado, ¿STRENO 
de 
M A R d e F O N D O 
MaSana, matinée, LA CARA Dii DIOS. 
PÜBLICACIONE'S' 
Una diversión higiénica. 
Teodoro Roosevelt, por León Ba-
ralgette. 
Grandes sorpresas para los cubanos. 
Vigilia, poes ía por "R. Font. 
Al doblar de una esquina, Kingston, 
por Carlos iMartí. 
Teatro italiano, d-e Modena á Nove-
lli. por Conde Kostia. 
Higiene de la vista, por el doctor J . 
Santos Fernández . 
Crónica Científica, por Oristino F . 
Cowan. 
Expontáneas, por M. Rodríguez Em-
•bil. 
Contra la torre Eiffel. 
Impresiones, por Oasasola. 
Hojeando libros, por Adrián del 
Valle. 
Historia contemporánea, •Capítulo I . 
De Matanzas, por P. D. C . 
Año de desastres. 
Revista de impresos. 
Don José Gabriel del Castillo. 
Notas personales. 
Nostalgia, novela, por Gracia Deled-
da. 
L a democracia verdad, por B. Z. de 
Baralt. 
L a convulsión cubana. 
Pésame. 
Gacetillas. 
Teatros, por Fruetidor. 
C E O I C O E M J C U 
N O T I C I A R V A R I A S 
A Dionisio Martínez, conductor de 
un carro de la fábrica de dulces " L a 
Ambrosía," le robaron de dicho ve-
hículo, varias barras de dulces de gua-
yaba, mientras se encontraba despa-
chando su mercancía en la bodega ca-
lle de Neptuno esquina á Lealtad. 
Los dependientes Julián de la Roche, 
vecino de San Rafael 68, y Manuel Gar 
cía Rodríguez, de San Miguel 101, se 
causaron mutuamente lesiones á causa 
de una reyesta sostenida entre ambos. 
A l desbocarse el caballo que tiraba 
del coche de plaza número 775, este 
tropezó con otro vehículo en la calle de 
las Virtudes. 
Los cocheros de ambos coches José 
González Díaz y Severiano Olivos, su-
frieron lesiones leves al ser arrojados 
del pescante. 
Una mano criminal trató de destruir 
por medio del fuego, una cuartería que 
sirve de caballeriza, en la casa Cerro 
número 440, residencia de don Ernesto 
Lacoste, no llegándose á consumar el 
hecho, por haber sido advertidas con 
tiempo las llamas, las cuales fueron apa 
gadas en el acto. 
La policía ocupó dos botellas que ha-
bían contenido líquido inñamable, con 
el cual parece se clió fuego. 
E l menor Francisco González Tu-
rre} J-O. d'1 (i años de edad, vecino de 
San Salvador número 13, fué asistido 
por (1 doctor Pinero, de quemaduras 
menos graves, que sufrió casualmente, 
al caer de pspalda sobre una paila con 
almíbar caliente que estaba en el suelo. 
REVISTA DE M E D I C I N A 
liemos recibido el úl t imo número do 
la "Revista de Medicina, y Cirugía de 
la l iabaua" que dirige nuestro parti-
cular amigo el doctor José A . Presno y 
Bastiony. 
Contiene Jos siguientes traibajos ori-
gi n aies: 
" L . M. Cowley''. Condimentos a z u-
carados. Glucosa. Levnlosa. Saca-ri-
na. 
" C . Mí Tre l la ." Bibliografía Médi-
co Parmaceút ica Cubana. 
Profesor Emilio 'Martínez (con una 
lámina. 
"Variedades' ' . Carta de América. 
Resumen y dedneciones de un viaje 
médico en los Estados Unidos. 
Ayer fué detenido por orden del 
Juzgado Correccional, del segundo dis-
trito, el blanco Alfredo Quintero Es -
c o l a n o , v e c i n o de Auditor número 29, 
por no haber pagado una multa que 1c 
fué impuesta por la Alcaldía Munici-
pal. 
Una dama elegante decía anoche á 
una amiga su\Ta. y en ello tenía razón, 
que, en materia de guantes y abanicos, 
la última palabra la tiene Oalathea. 
No se equivocaba esta dama, por-
que -en estas noches de Novelli, lo más 
rico en guantes y aibanieos es de casa 
de Ugalde. 
E l abanico que hoy está de moda en 
el país es cil pequeño y en este estilo 
tiene preciosidades Galathea, desco-
llándose los de nácar en diversos co-
lores. 
Es un artículo que se venderá de 
seguida. 
18128. 1-15. 
D O S P A L A B R A S 
E l mando elegante conoce nuestra casa sobradamente y sabe que no te-
nemos competidores ni en precios, ni menos en el espléndido surtido de telas 
y adornos de fantasía que en todas épocas se encuentra aquí. 
Pero no se trata de eso ahora: se trata simplemente de que aun nos 
quedan algunos juegos de peinetas lindísimas, color carey y oro, que, para 
terminarlos, las ofrecemos á $1.50, 2 y 3 pesos juego. 
Magnífica colección de cortes de vestido y abrigos para teatro. 
Correo de ¡París, Obispo SO 
Cuba y América. 
Cábele el honor á la apreciable 're-
vista que -dirige el señor Raimundo 
Cabrera, de ser la mejor representa-
ción y manifestación del intelectualis-
mo cubano que se preocupa de los 
problemas políticos, económicos y so-
ciales que intereisan al país. 
Siempre ha sido 'Cuba y A m é r i c a " 
una publicación •agradahle y ú t i l En 
la actuialidad, además de su antiguo 
carác ter l i terario y científico, añade 
¡el pol í t ico ; pero no es su earóe ter po-
lítico 'el de bander ía ó partido, sino 
el cine se fnnclamenta en Los intereses 
generales del país , el que se preocupa 
del bien general. 
Así mismo, en -liteTatura y ciencias, 
procura siempre hermauar el goce ki-
teleetual con las •enseñanzas útiles. 
E l número últ imo, que tenemos á la 
vista, es sumamente interesante, por 
la variedad é importancia de los tra-




L a Semana, por Raimnmlo Cabrera. 
Error lamentable,, por Leopoldo 
Cancio. 
Sobre inmigración. 
L a vida internacional, por Eulogio 
Horta. 
En el hospital número 1, ingresó pa-
ra ser asistido dé heridas y contusio-
nes menos graves, el blanco J . H . Alien 
empleado del Gobierno Provincial, el 
cual tuvo la desgracia de caerse de en-
cima de uno de los carros de un tren 
de carga en el paradero del Cerro. 
Manuel Suárez Blanco, vecino del 
Mercado de Tacón, fué lesionado gra-
vemente en una reyerta que sotsuvo 
con Manuel Vidal González, del pro-
pio domicilio. 
Este último fué detenido y puesto á 
disposición del juzgado de guardia. 
A l caerle encima una cazuela con 
agua caliente á la niña Juana Gonzá-
lez Valdés, vecina de Infanta 48, su-
frió quemaduras leves en diferentes 
partes del cuerpo. 
E n una habitación de la casa San 
Joaquín 37, ocupada por la morena E n -
gracia Acosta, ocurrió una alarma de 
incendio al quemarse las ropas de una 
cama. 
E l hecho ocurrió en ausencia de la 
Acosta. 
M O D E R N A P O E S I A 
Tarjetas de Pascuas 
y de Año Nuevo. 
Estamos en el período de anima-
ción social que precede ail -comienzo 
de un nuevo año. cuando las relaeio-
ues de amistad obligan á ciertas fór-
mullas de saludo- y de eariño que in-
dican el buen deseo de nuestros co-
razones para con los seros que ama-
mos. A este efecto el celebrado José 
López dueño de " L a Molderna Poe-
sía", ba traído d-e fuera lo mejor que 
1 1 3 , O B I S P O 1 1 3 O B I S P O 
Gran casa de modas, confecciones y artículos para seüoras. 
Esta á la venta el gran surtido de sombreros propios para la estación. 
PRECIOSOS MODELOS DE PARIS. 
Grandes novedades en hevillas, peinetas, boas, abrigos, salidas de teatro, de lo más elegante. 
Avisa á su distinguida clientela que se hace cargo de toda clase de confecciones en 
sus talleres, lo mitmo de ropa de señoras que de nifiad. 
i c o , P é r * > 7 v C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
I Dbrc 52S3 
l l O , O l o l s p o 1 1 3 . 
existe en novedades de tarjetas de 
Pascuas y de año nuevo y podemos 
afirmar que causará sorpresa á todo 
el que vaya á ver-en OObispo 135 tan-
tas preciosidades y maraviTLas, que 
es lo nunca visto. 
Hay tarjetas que simul'an un pii.iji-
ro y aparece este con plumas natura-
les "en tres b '.óis tamaños y •jy-opor-
ciones que parecen hechos á propósi-
to. Otras presentan ftgwws ihnmanas 
vestid«as de setfa, raso ó pclnche, con 
los peinados de .pelo naturail y otros 
mil detalles que haeen muy interesan-
te ese artículo de moda.. 
En lo que respecta á tarjetas de 
uso corrie.n(te las hay preciosísimas, 
adornadas eon d.ibujos y letreros ele-
gantes, cromos artísiticos y combina-
ciones ifngeniosísimas. Vayan á ver 
las meustras que expone ¡al público en 
au vidriera el editor López y queda-
rán encantados no solamente con las 
tarjetas 'de fantasía sino también w n 
otras mil curiosidades de escritorio y 
papelería, periódicos de modas, revis-
tas literarias, etc. 
Libros baratos, 
nuevos y viejos. 
L a realización de dos amtiguas l i -
brerías muy conocidas como " La Pro-
paganda Literaria" y 'la de Fernán-
dez Casona, lleva muchos aficionados 
á comprar 'libros buenos y baratos en 
" L a Moderna Poesía". Allí puede 
hacerse un hombre ilustra'do de bue-
nos ¡libros á bajo precio; porque bus-
cando entre aquel 'mundo de tomos y 
cuadernos, se encuentran tibras de 
gran onérito. Sobre todo «libros de Me-
dicina y jurisprudenteia, clásicos de 
todos tos países y elbras sobre Cuba, 
de Etconomía:, ihistoria, lletras y cien-
eias. 
Conviene qeu los biblófiios inteli-
gentes den una vuelta por ^ L a Mo-
derna Poasía", Obispo 133 y 135, y 
veam ios 'libros baratos qeu allí se 
venden. _ 
F E O N T O l T J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
(hoy sábado 15 de Diciembre á ilas ociio 
de la neche en el Frontón Jai-Alai, 
como función extraordinaria: 
Primer partido á 25 tantos entre 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
G A C É T I I X X 
POR LOS TEATROS.—Gran cartel hoy. 
Pnbillones presentará en el Nacional 
durante las dos tandas de la noche, la 
flor de la Compañía. 
Mañana, último día de la teraporada; 
habrá función por la tarde y función 
por la noche, sorteándose en la primera, 
entre los niños que concurran, una 
magnífica bicicleta. 
Payret. 
L a función de esta noche, sexta de 
abono, consta del hermoso drama en 
cuatro actos L a Morte Civile,. original 
de Giacometti. 
Protagonista: Novelli. 
Para mañana, en matinéc, anunciase 
Oiello, la famosa tragedia de Shakes-
peare. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: E l pollo Tejada. 
A las nueve: Mar de fondo. 
A las diez: Los guapos. 
L a tanda de honor es la segunda, la 
del estreno de Mar de fondo, zarzuela 
de López Marín y Moreno con música 
del maestro Alvira. 
E n el Edén Garden de Martí la no-
vedad de la noche es el debut de la 
domadora Mlle. Dalila con sus leo-
nes, tigres, panteras, etc. 
Funcionarán, como de costumbre, to-
dos los espectáculos de los jardines. 
E n Alhambra dos tandas. 
Están cubiertas con la revista Alma-
naque de Alhambra y la zarzuela Lo 
que cuesta ser tenorio, á las ocho y las 
nueve, respectivamente. 
E l lunes, estreno de E l Ciclón, zar-
zuela de los hermanos Robreño, con 
música de Maury y decoraciones del 
gran Arias. 
Y en Actualidades trabajarán Mar-
then y sus muñecqs en la segunda y ter-
cera tanda, hará nuevos ejercicios la 
contorsionista Ha-Hi-Cha, bailarán los 
hermanos Hidalgo y se exhibirán en el 
cinematógrafo numerosas, variadas y 
recreativas vistas. 
Noche de novedades teatrales. 
PENSAMIENTO.— 
Baña el rocío en la estival aurora 
el cáliz de la flor, 
mas ella nunca sabe quién le envía 
consuelo y salvación. 
Cuando el llanto que brota de mis ojos 
alivia mi dolor, 
cual rocío del alma le bendigo, 
¡ Sé que viene de Dios! 
Eduardo Sánchez de Castilla 
EDÉN GARDEN.—Muy favorecido ano-
che el Edén Garden. E r a función de 
moda, siendo ocupados todos los palcos 
y buen numero de lunetas por distingui-
das familias. 
Debutaron los notables ciclistas Ke-
Uer and Kcllor. pareja que realiza actos 
asombrosos en las máquinas. E l público ; 
los aplaudió fuertemente 
TTov Volvprán .' 
do ademá oTé i r ^ 1 ^ 
l o s i n a s s a l i e n M ? 1 ! ? ^ -
tundH-ajN. d.-huí i l , ^ / ^ d o ^ 
lócale hov á ia • 
panteras, i .. f(l0fll^os Con 
A l tennimu- j/) » ^ 
SOfl f'O (MI los J ; u v l i n ^ 'Vl0 
empresa orr.M ÍHá las spr. 0ri1,io«in¡3 
ron d -s i .^ l^Mdr/pr ^ ' i U o ^ 
tío en uu Ju^ , , (U, '05*quio tfJ?" 
siendo agraciado d u ú m . r ^ í de ¿ 3 
L a persona que nos ,.~ 
r a puede pasar ó níandar f 0 ^ 
regalo el que será e n t r e t L V ^ S i 
presentación de la papeleta 
A PRIMA NOCHE. 
Un jardín. Están las ^ 
las caras vueltas al c t k * 8 ' 
esperando que la Luna ' 
las acaricie en silencio 
.Las brisas entran callada 
vienen cansadas de l osdaS: 
de tanto arranear perfuL, 
de rosas vueltas al C i e i r 
Alh esta ella. La Luna 
asomando tras los cerros 
la bella faz dé Consuelo 
Las rosas tristes suspiro, 
sus perfumes dan al viento 
y de celos agonizan 
viendo á la Luna de lej0s. 
i los petalos marchitos 
van cayendo, van caveudo 
mientras sus rayos la Luna 
deja caer desde el Cielo. 
J - Antonio Solórzan, 
CIRCO " E L TICKET"—Nuevos n-rt'̂  
serán presentados en el oirS ? > 
cket en la fundón de esta S f l 
Los señores Misa v AII.ÍÍ r.. 
público del Vedaclo.^ue ¿ f f ^ l 
Ticket harán d e s n i a A o d K S 0 ? 
dos artistas del Edén G a r d T v l ^ 
rá la domadora Vallecita s i - Í S 
los Castrillones, B o ^ b i s 
hasta el loop the.loop en autómovUl 
Mañana matinée eon regalo do ñ J 
tes a los nmos. 
CANTARES/— 
"Cuando la luna declina 
debajo de la panera 
se me tercia la boina 
y me cae la madreña". 
Así canta un asturiano 
de los de la buena cepa, 
mientras fuma un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia! ' 
LA NOTA FINAL,— 4 
Interogatorio en un Juzgado. 
—¿En qué se ocupa usted? 
—Comercio en aceites. 
—/, Cómo es su nombre ? 
—Juan Manteca. 
—¿Dónde ha nacido usted.' 
— E n la Mancha. 
—Que lleven a exle hombre á unatji 
torería para que lo limpien con benci-
na! 
TODAS u s mm 
Para evitar las indigestiones qne 
pueden producir en la Noche Buena 
el lechón y denuls boterías qne se ce-
! nan hay que tomar el celebrado Itio* 
j a L a i n e z . 18235 15-15 
PKRRO PERDIGUERO. — Sp escapó de 1» ca«; 
Apodaca Kntiende por Al i . color chocolate M 
blanco mosqucHfio. VA I¡U<- lo entregue será gnin 
ficado. 
im árSeles Se Fas '1 
Tenomos el más grando surtido (Je AM 
BOLKS DE PASCUAS, coronas siemprerivai,;1 
velitas y todos los demás adornitos para » 
tas fiestas. 
L A. FROHOGK 
Empedrado 30 y 32. — Teléfono 681. 
16-22 
Bernaza y O brapía 
Ponemos en conocimiento del público qu* 
el antiguo dueño de la Fonda " L a PM*» do»-. 
1»; 
de Prado 3. se ha trasladado aquí, en 
ile continuará sirviendo al público con 
diligencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato J 'n0M"l 
BEENJ limpieza. Precios sumamente económicos 
Y OBRAPIA. „ „ 
17892 ^ J l t ^ l j m ^ 
HOTEL, CAFE Y RBSTÁJJBAX'C 
E L JEREZANO M 
de Francisco C. Laineí. 
J F j T E t C L O TX. I O S 
Cenas econóiiiicas á 41) CENTAVOS 
todas las noches hasta 1» !• 
H O Y : Kopa vieja. . 
Posí-ado á la Milanei»' 
Arroz olanco. 
Postre, pan y café. 
Para mañana: „ -
E l sabroso pollo Bellarua. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDA* 
Recomendamos á los viajeros ^ 'j1 0( 
el Hotel m&s limpio y económico ae 
baña. 
Todas las habitaciones con vista » - .ftjfi;.( 
tenemos habitaciones bajas paralo ^ j j 
que lo deseen. 16621 _ " ^ 1 , 
fe 
RODRIGUEZ, ^ ^ « " í - ^ b ^ o , ^ I 
desde 1870. _ l„ M>^ creyonista 
JOSE 
intor 
íueva York, Cananas, Habana y anor» 
126 Regla. Se hacen retratos de toaas 
tamaños v se retrata á domicilio. . . . 
Nota.—Solicita agentes para noveaau"-
'8038 —Jĵ  
SE VENDE de'30 á 40 .̂ii mCtr05tado & 
picada de varia- medidas, situada al c0SC(,ntra|, 
linea eléctrica del ferrocarril Havana 
10 kilómetros de la Habana. Precio 4 r 
oro el metro cúbico. Martin N. Glynn, 
2, altos. 17689 
ITÍATMIÍLLEI 
I m o o t e n c i a . - -
d a s s e m i n a l e s . — f c 
r i l i d a d . - V e n é r e o . -
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
tonealtui de 11 a 1 TdBÍ*v 
^» H A B A SA ^ 
_£407 ' \ \ \ 
iapreaU j toeotipii del DIA-1 • J ; , 
